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Pi-
de 
- A N G E N E R A L , Q U E F O K M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
las cantidades que quedaron del Trimestre aitcrior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y Ja existencia que tienen para los mismos fines : todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Marzo 
ílel presente año de 1 7 9 0 , con notas ai pie de los destinos que han dado á n i ñ o s , y ninas , y otras personas necesitadas para aprender oficio, 
laníos. Quf- Existencia 
del Trimestre anterior. 
Limosnas recogidas en este, con inckt* 
sion de lo librado por la yunta (General. 
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12. 169226. 06. 
R E S U M E N G E N E R A L . ( 1 
Trimes t re . . . . . 15^346. 
De las limosnas que la piedad del Rey nuestro Sefior ha consignado men- (? 
iualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las 3 
rentas de diversas Obras Pías , q[ue por voluntad y disposición de sus fundadores J Existencia del anterior 
üeben invertirse en el propio piadoso fin; ha librado la Junta en este Trimestre « T • « j • i • J t IM_ i ^ - > 
á 61 de las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 103^700 rea- # l^imOSnaS reCOgldaS en CSte , COIl i n c i U S l O I l de lo l ibrado por la Tunta General 1692)964. 
les vellón en las partidas siguientes : A la de San Justo 1800 : á la de Santo Tho- f) — . —— 
mas 1800: á la d é l a Panadería iSoo: á la de San Ginés 1800: á la de Des- \ l O t a l 
calzas Reales óoo 
ta Cruz Í200 : á la de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la ¿ 
de San Nicolás 1S00 : á la de Santa María 1200: á la de S. Juan 1200 : á la de los j) i - , A „ ^ 
Caños del Peral 600 : á la de la Encarnación xSoo : á la de Doña María de Ara- « liXiSteXlCía q u e queda para IOS SOCOLOS SUCCeSIVOS. 162)226. 
33-
19. 
l 8 5 @ 3 I I . l 8 . 
i V i * p U n ^ L o distr ibuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. 1699085. 
gotx 1800: á la de Leganitos 2400 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del 
Gato 2200 : á la de Monterrey 1800 : á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias 
de Corps tzoo : á la de Afligidos 1000 : á la del Carmen Calzado 1800: á la de San 
Basilio 1800 : á la de S.Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1800: á la de la Plazuela 
de Moriana 1800: á la de la Buenadicha 1800 : á la de San Plácido 1800 : á la de la 
Buenavista 1800: á la de las Salesas 1800: á la de Guardias Españolas 1800: á la de 
San Antonio Abad 600: á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la 
paciencia 1200: á la de S, Pasqual 600 : á la de Mercenarias Descalzas 1800 : á la 
de S. Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1800 : á la de la Baronesa 2700 : á la de la 
Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 1200 : á la de las Trinitarias 1800: á la del 
Amor de Dios 1800 ; á la de Jesús Nazareno 1800: á la dé la Plazuela de San 
Juan 1800 : 4 la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del 
Ave Maráa 1200 : á la de la Trinidad 1800 : á la de San Cayetano 1800 : á la de 
-l^iífis de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1800 : á la de San Fran-
cisco 1200 : á la de San Andrés 2400 : á la del Humilladero 1800 : á la de la 
Vx^-ta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1S00: á la de las Vistillas 1800: á la de 
Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 2400. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á 18 niños , y 3 niñas : se han 
vestido á 5 de estas y un hombre : se han socorrido 191 pobres , entre ellos 16 
enfermos á quatro reales diarios durante lo han estado , pagándoles la Botica , y 
asistiéndoles el Médico , y el Cirujano. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas : se han vestido dos 
Pttchachos : se les paga la habitación á tres pobres viudas : se ha socorrido 350 
joraaleros : se ha asistido á 32 enfermos , 20 convalecientes , y ?i pobres viudas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 26 niñas , y 28 niños : se han so-
corrido 24 enfermos , 67 ancianas y viudas : se ha dado una envoltura completa á 
Una parida : se ha suministrado medias y zapatos á una pobre viuda , y una bas-
quina y mantilla á una anciana. 
En el de San Gines se ha dado escuela á 26 niños , y 23 niñas; y se han socor-
''itio 236 pobres. 
Xn el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 15 niños , y 28 niñas : se han 
calzado 14 de los primeros : se han socorrido 100 pobres de uno y otro sexo: se 
han suministrado ropas interiores y exteriores á 18 de ellos, inclusa la envoltura 
para un niño , y se ha pagado la habitación á una ciega anciana. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 24 niños , y 30 niñas : se han socor-
rido 30 enfermos : se han suministrado ocho Bulas : se han distribuido á 13 per-
sonas diferentes pares de zapatos , medias , camisas y otras ropas: se ha pagado el 
^ í r to á dos pobres , y asistido con Médico , Cirujano , y Botica á los enfermos, 
«íuelo han necesitado. 
£n el de Santiago se ha dado escuela á 36 niños , y 43 niñas , se han socor-
rido á 108 pobres desocupados , enfermos , convalecientes y viudas : y se han da-
^0 algunas ropas y zapatos. 
Eu el de Santa Cruz se continúa pagando escuela á 18 niños y 6 niñas : se han 
socotfido 152 pobres jornaleros desocupados , enfermos , convalecientes y viu-
a^s "> y se ha vestido de toda ropa á un aprendiz de Librero. 
En el de la Puerta de Segovia se dá educación á 28 niños, y 9 niñas : se han 
socorti¿0 495 pobres : se han vestido enteramente 13 personas , y á otros 49 se 
íes; han repartido diferentes ropas y calzados •, y se ha asistido á 48 enfermos con 
Médico , Cirujano , Botica , y todo lo necesario. 
En e| del Sacramento se ha dado escuela á S niños , y 10 niñas : se ha socor-
rido á 43 personas de ambos sexos •, y se ha vestido de todo lo necesario á un 
muchacho para ponerle á aprender oficio. 
En el de S.Nicolas se ha socorrido á 14 pobres jornaleros desocupados y siete 
convalecientes é impedidos, suministrándoseles también algunas ropas : se ha pa-
gado al Médico y Cirujano sus respectivos salarios , y á la Maestra de niñas su 
habitación y Ayudanta por mitad con la del Sacramento , y también ha satisfe 
cho el alquiler del quarto del Maestro de los niños. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 17 niflos y 9 niñas: se ha socor-
rido mensualmente á 27 pobres , y 30 por semanas •, y se ha asistido á diez en-
fermos con Médico , Cirujano y Botica , y alimento diario. 
En el ¿e San Juan se continúa pagando los Maestros de niños y niñas : se ha 
satisfecho el alquiler del quarto á una pobre viuda : se ha socorrido en repetidas 
temporadas á 45 pobres jornaleros y viudas : se ha vestido de toda ropa á un po-
bre huérfano que está de aprendiz : se ha dado á tres niños varia ropa , y á un 
pobre 100 reales para comprar una capa ; y se han repartido 20 Bulas á pobres. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í 
En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á 6 niños, y 6 niñas : se ha 
socorrido 33/ pobres , dándoles , así á ellos como á otros , algunas ropas ; y se 
ha asistido á once enfermos con Médico , Cirujano , Botica y alimento necesario. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 9 niños , y 8 niñas : se ha vestido 
á tres pobres, y dado envoltura á una pobre : se ha socorrido diariamente á otros 
20, y á 10 particularmente: se ha asistido á una doncella con dos reales diarios 
para que aprendiese á oficio de bordadora , y á 6 enfermos con Médico , Ciruja-
no, Botica, leche de burra, y todo alimento diario hasta su total restablecimiento. 
En el de Doña María de Aragón se ha dado escuela á 20 niños , y 12 niñas ; y 
hecho varios socorros entre los pobres de él. 
En el de Leganitos se dá escuela á 19 niños, y 22 niñas : se han suministrado 
ropas á 20 de dichos niños y niñas, á una pobre anciana se la dieron zapatos, y á 
una próxima á parir mantilla , pañales y camisas : se ha socorrido á una viuda, 
y se han satisfecho los quartos que habitan otras cinco. 
En el del Rosario se ha dado escuela á i? niños, y 7 niñas: se ha vestido con 
varias ropas 24''pobres de ambos sexos: se ha asistido con dos reales diarios á una 
pobre de 104 años : se han socorrido á 95 pobres de ambos sexos ; y asistido á 28 
enfermos con Médico , Cirujano, Botica y alimento diario desde dos reales á seis. 
En el de la Plazuela del Gato se dá escuela á 9 niños ; se ha socorrido á 119 
pobres : se ha comprado ropa á o t r a y se han distribuido 24 Bulas. 
En el de Monterrey se na dado escuela á 22 niñas y 21 niños : se ha socorrido 
á 141 pobres de todas clases , y 14 jornaleros : se ha suministrado ropas á otros 13 
pobres según su necesidad ; y se ha pagado el quarto á 1 y viudas impedidas. 
En el de Montserrat se continúa con el establecimiento de hospitalidad, asis-
tiendo á los pobres con alimento , camas, Médico , Cirujano y Botica : se ha so-
corrido á 207 jornalemos : subsiste manteniendo con la Diputación de Monterey 
la escuela gratuita de niñas , habiendo vestido dos de estas , con un chico para po-
nerle á servir; y se ha repartido seis camisas á pobres. 
En el de Guardias de Corps se dá escuela á un n iño : se han repartido ropas 
interiores y exteriores á n pobres: se han distribuido 57 Bulas : se ha asistido á 18 
enfermos con alimento , Médico , Cirujano y Botica : se han socorrido semanal-
mente 256 personas necesitadas •, y se continúan pagando los alquileres de los 
quartos que habitan un menestral impedido y dos viudas ancianas. 
En el de Afligidos se dá escuela á 7 niños , y dos niñas : se ha vestido comple-
tamente á una y cinco niños : se continúa pagando el alquiler del quarto de tres 
pobres ancianas: se le ha satisfecho á otro el tiempo de quatro meses : se ha pues-
to en cura á un niño quebrado : se ha dado una ayuda de costa á un enfermo para 
pasar á tomar ayres á su tierra : se ha asistido con todo lo necesario á quatro , y 
una parida hasta su total restablecimiento, incluso Médico , Cirujano y Botica: 
y se han socorrido á 13 jornaleros, y pobres de ambos sexos. 
En el de S. Marcos se dá escuela á 3 niños : se han socorrido 9 jornaleros en 
24 ocasiones , á 14 viudas en 3a , áfg casadas en 10 , á dos sirvientes , á un apren-
diz y á un ciego : se han curado con la asistencia de Cirujano y Botica 7 enfer-
mos : se continúa dando la comida sobrante de las Religiosas Capuchinas : se 
ha suministrado una camisa á una viuda , vestido á dos criaturas pequeñas , y una 
envoltura á un recien nacido de una muger de un jornalero. 
En el del Carmen Calzado-se dá escuela á 21 niños , y 18niñas: se ha socor-
rido á 104 hombres y 181 mugeres con diferentes ropas y se ha asistido con Mé-
dico , Cirujano y Botica á todos los pobres que lo han necesitado. 
En el de San Basilio se ha dado escuela á 9 niños , y 54 niñas : se ha socorri-
do á 280 pobres jornaleros desocupados ; y se ha asistido á 36 enfermos con 
Médico , Cirujano , Botica , y alimento diario. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 40 niñas: se han socorrido á 207 
jornaleros desocupados : se ha asistido á 27 enfermos con Médico , Cirujano y 
diario de quatro reales vellón ; y se han comprado diferentes vestidos para cinco 
pobres de ambos sesos. 
En el del Hospicio se ha invertido con la Maestra y niñas pobres que enseña 
240 reales , incluso el gasto de varias camisas y otras ropas dadas á personas de 
ambos sexos , y el vestido entero de una huérfana para ponerla á servir } y se han 
socorrido 163 artesanos, 2^ pobres de solemnidad , 6 desacomodados , 42 viudas 
de jornaleros y lavanderos, y 10 de circunstancias. 
En el de Moriana se dá escuela á 17 niños , y 21 niñas : se ha asistido á 29 en-
fermos con Médico , Cirujano y Botica : se han socorrido 46 menestrales y des-
12. 
6? pobres , incluso el coste de la ropa con que se han vestido 2 mugeres, 4 niíios 
y a niñas ; y se ha asistido á tres pobres enfermos. 
En el de las Trinitarias se ha dado escuela á 9 niños y 9 niñas : se ha socorrí-
ao a & jornaleros enfermos desocupados y convalecientes , y 3r viudas ancianas 
enfermas y convalecientes , y se han dado varias ropas. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 13 niños y i f niñas : se ha so-
orndo a 69 pobres jornaleros enfermos , convalecientes y viudas ; y se ha asis-
tido por disposición de esta Diputación en la hospitalidad establecida en el cuar-
tel de San J e rón imo a diferentes enfermos con Médico , Cirujano y Botica 
ocupados, y á 61 pobres viudas y necesitados de todas clases. 
En el de Buenadicha se ha dado escuela á 23 niños y 15 niñas, dándose cami-
sa á uno de dichos niños , y á otro zapatos , y lo mismo se ha executado con dos 
niñas: se han socorrido á 159 personas , los 65 jornaleros , enfermos y convale-
cientes , y las94 pobres mugeres ancianas, enfermas y convalecientes ; y se ha 
pagado el quarto á tres jornaleros y quatro viudas ancianas. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 17 niñas, y 8 niños Í se ha socorrido 
á 25 jornaleros y 19 viudas: se han distribuido 414 panes : se ha dado por 15 dias 
leche de cabras á un pobre enfermo: se ha suministrado media envoltura ; y se 
está pagando el quarto á una pobre. 
En el de la Buenavista se continúa pagando el salario á la Maestra , y com-
prando materiales para el trabajo de las educandas ; se ha vestido de un todo á 12 
niñas de la escuela : á 4 se les dió medio vestuario, y á 6 zapatos : se^ ha socorri-
do á 48 pobres , en que han sido incluidos los jornaleros : se ha asistido á dos en-
fermos con Médico y Botica : se ha pagado el alquiler de los quartos que ocupan 
dos viudas ; y se han dado tres envolturas para recoger otros tantos nacidos. 
En el de las Salesas se ha continuado la escuela á 24 niños , y 14 niñas , cos-
teándose á estas y aquellos las primeras materias de su instrucción y educación: 
se han socorrido 177 pobres: se ha asistido con todo lo necesario á la curación de 
i j enfermos; y se ha pagado el alquiler de casa á 5 pobres viudas y un anciano. 
En el de Guardias Españolas se ha dado escuela á 20 niños de uno y otro sexo, 
suministrándoles todo lo necesario para las labores , y premiándolos en sus ade-
lantamientos para su mayor estímulo : se ha socorrido á diferentes pobres con 
ropas y otras cosas según su necesidad lo ha pedido ; y el Alcalde de este Barrio 
ha suplido á sus expensas el Médico , Cirujano y Botica á los convecinos nece-
sitados , ademas de otros del Barrio que lo ha practicado la Diputación. 
En el de S. Antonio Abad se han socorrido 49 pobres , los 19 hombres, y las 23 
mugeres : se ha pagado el quarto á quatro viudas , y el salario de dos reales dia-
rios á la Maestra de niñas : se han dado 3 camisas á pobres, y diferentes limosnas. 
En el de las Niñas de Leganés se ha continuado la escuela á 21 niñas , y 8 ni-
ños , suministrando ropas á y de las primeras , y vestido á uno de los segundos , y 
á un joven huérfano que se halla aprendiendo oficio: se ha suministrado ropas á un 
anciano y una anciana jornaleros : se ha asistido con Médico, Cirujano , Botica y 
alimento á 9 enfermos de ambos sexos: se ha pagado los quartos que ocupan seis 
viudas y un matrimonio; y se ha suministrado por los PP. Capuchinos de la Pa-
ciencia comida diaria sobrante de su Comunidad á dos viudas, y dos matrimonios. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha dado escuela á 25 niñas, y 12 niños, 
executándolo el Maestro á otros 12 : se han socorrido 230 jornaleros : se ha asis-
tido á 80 enfermos y convalecientes , practicándolo el Cirujano Don Pedro Pérez 
de limosna á los pobres del Barrio ; y se han suministrado ropas á 9 personas. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á varios niños y niñas , dando lo ne-
cesario para su enseñanza: se han socorrido á 32 jornaleros pobres y enfermos, 
dándoles á estos Médico , Cirujano y Botica : se ha costeado leche de burra a di-
ferentes que lo han necesitado ; y pagado el quarto que habitan dos artesanos. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha socorrido á 14 paridas , una necesidad 
secreta , y 208 jornaleros: se ha asistido á 30 enfermos 'y convalecientes de las 
dos clases , inclusos los curados en el Hospital General: se continúa pagando el 
alquiler del quarto de un artesano ; y se han puesto á oficio dos niños. 
En el de San Luis se dá escuela á 32 niños y 64 niñas : se han socorrido 113 
jornaleros: se ha asistido á 8 enfermos con todo lo necesario: se han vestido 23 
niños y niñas de los que asisten á dichas escuelas , y comprándoles catecismos. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 9 niños y 17 niñas : se han vestido 
7 de estas , y uno de dichos niños: se han dado diferentes socorros á 43 pobres; 
se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica , alimento á dos pobres y ropa de 
cama; y se ha pagado el quarto á tres decrépitas. 
En el de la Baronesa se han socorrido 2j8 pobres , inclusos los enfermos : se 
ha pagado al Maestro la enseñanza de los niños, y lo mismo á la Maestra. 
En el de la Cruz se ha dado escuela á 22 niños , y 20 niñas , dándolas los ma-
teriales para su adelantamiento : se han socorrido 117 pobres : se ha asistido á 8 
enfermos con Médico , Cirujano , Botica y alimento ; y se han dado limosnas 
mensuales á tres viudas y otros pobres vergonzantes. 
En el de Monjas de Pinto se ha dado escuela á 15 niños , y diferentes niñas: 
En el de Jesús Nazareno se dá escuela á 8 niños , y 14 niñas : se dá el pan 
mano a 4 pobres : se ha socorrido á 18 de estos : se continúa pagando el alquiler 
del quarto que habita otro ; y se ha asistido á siete de la misma clase con Mé-
dico , Ciruiano , Botica y alimento. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 1 j niños y 43 niñas ; y 
se ha asistido y curado en las casas de su habitación con Médico , Cirujano . Bo-
tica y alimento diario á 29 enfermos pobres. " 
En el del Hospital general se ha dado escuela á 17 niños , y 17 niñas : se han 
socorrido 100 hombres y 117 mugeres : se han suministrado 108 panes por los 
Conventos de N. Sra. de Atocha y Agonizantes , y se han dado 18 Bulas , 2 ca-
misas , un jubón , un par de zapatos y una mantilla. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á j o niñas: se ha suministrado cami-
sa a muchas de ellas , y á una de las mismas se ha vestido enteramente : se han 
distribuido 56 Bulas á otras tantas viudas, y á una de estas se la ha pagado el quar-
to que ocupa , y se ha socorrido á 388 pobres, facilitándoles á muchos de ellos 
trabajo en la Real Fábrica del Salitre. 
En el del Ave María se dá escuela á 46 niñas, y 8 niños: se ha socorrido 
a 364 pobres : se ha vestido á otro para ponerle á oficio , y uaao una mantilla, á 
una muger; y se han suministrado Bulas á 27 de las citadas niñas. 
En el de la Santísima Trinidad se continúa con el de San Isidro en las escue-
las que baxo la Real protección tiene establecidas de Punto , Costura , Bordado 
y Pasamanería , á las que han asistido 149 niñas , las 70 de los dos Barrios , y las 
restantes de diferentes : también se continúa dando labor á otras tres en sus casas 
con telar dado por la Diputación ; y á otra huérfana se la mantiene y educa : se 
han socorrido 23 jornaleros , 12 enfermos y 85 viudas: se han vestido completa-
mente 11 muchachos , y á otros diferentes ropas: se ha cuidado del alimento de 
una pobre viuda : se ha pagado la habitación á otras tres y un jornalero; y la Dipu-
tación de cinco Gremios mayores continúa dando los 240 rs, mensuales, con des-
tino los 120 á la escuela de Pasamanería, y los restantes para socorro de pobres. 
En el de S. Isidro , ademas de lo que se practica en el de la Trinidad, se con-
tinúa la escuela á un niño pobre : se ha vestido á un huérfano para ponerle á ofi-
cio ; y se ha socorrido á 96 necesitados de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 42 niñas , suministrándolas lo ne-
cesario para sus adelantamientos ; y se ha socorrido á los enfermos de esta D i -
putación con 4 rs, diarios y Cirujano durante su indisposición y convalecencia. 
En el de las Niñas de la Paz se ha continuado la escuela á 46 niñas y diferentes 
niños , dándose á las primeras algunas labores: se han socorrido 276 jornaleros y 
personas necesitadas : se ha suministrado la limosna á un ciego para que apren-
diese á tocar el órgano ; y se ha dado jubón y zapatos á una niña. 
En el de la Comadre se ha dado escuela á 11 niños y 96 niñas : se han repar-
tido 60 pares de medias : se ha pagado el quarto á dos pobres : se ha cuidado de 
la crianza de una niña que se halló recién nacida abandonada en la calle ; y se han 
socorrido 87 jornaleros. 
En el de S, Francisco se ha dado escuela á 13 niños , y 8 niñas: se ha socorri-
do á 47 jornaleros : se ha contribuido á 2 paridas con 4 rs, por 10 y 20 dias : se ha 
vestido á una joven para ponerla á servir ; y se han dado 14 Bulas á pobres. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á J niños y 2 niñas : se ha socorrido á 
7; jornaleros y otras personas de ambos sexos , y á los enfermos necesitados. 
En el del Humilladero se ha dado escuela á 8 niños y 27 niñas , habiéndose 
dado á dos de ellas lienzo é hilos para dechados; y se han socorrido 36 enfermos 
de ambos sexos , y 60 necesitados. 
En el de la Puerta de Toledo se dá escuela á dos niños: se ha socorrido á 177 
pobres jornaleros , convalecientes y viudas ; y se ha suministrado á una huérfana 
para ayuda de restituirse á Valencia. 
En el de la Latina se han socorrido 90 personas de ambos sexos : se ha dado 
un diario á 6 enfermos ; y se ha cuidado de que por la Memoria de Don Juan Par-
do de Arenillas, y Doña Antonia Campuzano , fundada en la Parroquia de San Jus-
to , se les haya asistido con Médico , Cirujano y Botica : se ha vestido á un po-
bre , y á otros dos se les ha comprado algunas ropas , y á un estudiante dos l i -
bros ; y se han repartido 381 panes. 
En el de las Vistillas se continúa con las tres escuelas de Primeras Letras, 
Costura y Listonería : se han socorrido 316 pobres jornaleros , enfermos , ancia-
nos y paridas ; y se han repartido algunas ropas de vestir. 
En el de Miralrio se sigue la enseñanza de 65 niñas : se han socorrido 18/ per-
sonas necesitadas y enfermas de ambos sexos ; y se han repartido 15 Bulas. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha dado escuela á diferentes niñas ; y se han 
se han comprado varios efectos para las labores de las últimas:'se han socorrido j socorrido á 149 jornaleros desocupados , viudas , enfermos y convalecientes^ 
CotnQ tQdQ resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedén en mi poder; de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad» Madrid primero de Junio de mil setecientos y noventa. 
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P L A N G E N E R A L , Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
Je las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos ílnes: todo correspondiente al Trimestre que cumplió ea fia de Junio 
del presente año de 1 7 9 0 , con notas al pie de los destinos que han dado á n i ñ o s , y n iñas , y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
JBarr'tos. JExtstencia Limosnas recogidas en este, con i n d u * Socorros Remanente. Existencia 
del Trimestre anterior. 
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16^949. 15. 
Be Ia$ limosnas que la piedad del Rey nuestro Señor ha consignado men-
«ualmente para el socorro de los pobres de esta Corte , y del producto de las 
rentas de diversas Obras Pías , que por voluntad y disposición de sus fundadores 
woen invertirse en el propio piadoso fin •, ha librado la Junta en este Trimestre 
a 61 de las 64 Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid 109^600 reales 
de vellón en las partidas siguientes : A la de San Justo 1800 : á la de Santo Tho-
mas 1800 : á la de la Panadería 1800: á la de San Ginés 1800 : á la de las Des-
calzas Reales 1200 : á la de los Angeles 1800 : á la de Santiago iSoo: á la de San-
ta Cruz 1200 : á l í de la Puerta de Segovia 1800 : á la del Sacramento 1800: á la 
de San Nicolás 1800 : á la de Santa María 1800: á la de S, Juan 1200 : á la de los 
Caños del Peral 600 : á la de la Encarnación 1800 : á la de Doña María de Ara-
gón 1800: á la de Leganitos 2400 : á la del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del 
wto 1800 : á la de Monterrey 1200 : á la de Montserrat 1800 : á la de Guardias 
de Corps x8oo : á la del Carmen Calzado xSoo : á la de San Basi'io 1800: á ' 
ladeS. Ildefonso 1800: á la del Hospicio 1200 : á Ja de la Plazuela de Mo-
ilana 1800: á la de la Buenadicha 1800 ; á la de San Plácido 1800 : á la de la Bue-
navista 1800: á la de las Salesas 1800 : á la de Guardias Españolas 1800 : á la de 
San Antonio Abad 1800: á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la 
Pacieacia 2400: á la de S.Pasqual 1200 : á la de Mercenarias Descalzas iSop : á la 
de S. Luis 1800 : á la del Buen-Suceso 1200 : á la de la Baronesa 2400 : á la de la 
Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 1800 : á la de las Trinitarias 1800 : á la del 
Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800: á la de la Plazuela de San 
Juan 1800 : á la del Hospital general 1800 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del 
Ave María 1800 : á la de la Trinidad 1800 : á la de San Cayetano 1800 : á la de 
Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1800 : á la de San Fran-
cisco 1800: á la de San Andrés 1200: á la del Humilladero 1800 : á la de la 
Puerta de Toledo iSoo : á la de la Latina 1800: á la de las Vistillas 1800: á la de 
Miralrio 1800 ; y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á los niños y niñas pobres : se 
ha asistido á siete enfermos con quatro reales diarios , Médico/Cirujano y Boti-
ca : se han vestido á seis pobres , y dado basquifia á otra viuda ; y se han socoro 
rido 211 pobres de todas clases. 
En el de Santo Thomas se ha dado escuela á 24 niñas ; se ha pagado la ha-
bitación á tres viudas: se han dado zapatos á eres muchachos; se han socor-
rido 5? jornaleros , 40 viudas, ?.8 enfermos, y convalecientes según su ne-
cesidad. 
En el de San Cines se ha continuado dando escuela á 26 niños y 27 niñas 1 y 
se han socorrido 20 í pobres de todas clases. 
En el de la Panadería sé ha dado escuela á 28 niños y 24 niñas : se han so-
corrido 77 pobres de ambos sexos; y se han suministrado dos envolturas , una 
camisa , calzones y chaleco á otros. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 16 niños , é igual número 
de niñas ; se han socorrido IOI pobres , jornaleros , viudas, enfermas y necesi-
tadas •, y se han suministrado a otros tres diferentes ropas. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 30 niñas y 24 niños: se han socor-
rido 22 enfermos con alimento , facultativos y medicina : se han suministrado 
tres envolturas á otras tantas pobres ; se han comprado diferentes herramientas 
á un oficial do albañil para ganar su jornal , y todo género de ropas á pobres, 
incluso un Sacerdote. 
En el de Santiago se ha dado escuela á ?o niños , y 40 niñas , se han socor-
rido 122 pobres de ambos sexos : se ha asistido por el Médico Don Joseph Sil-
vestre á tres viudas de grave cuidado sin interés alguno ; y se han suministra-
do zapatos á una huérfana , y para ayuda de una basquifia 4 otra. 
En el de Santa Cruz se ha dado escuela á 14 niños y 9 niñas ; y se han socor 
rido 117 personas de arabos sexos , jornaleros , viudas , enfermos « convalecien 
tes y necesitadas. 
Én el de la Puerta de Segovia se ha continuado dando escuela a 32 niños, y 
9 niñas : se han socorrido 420 pobres de todas clases : se han suministrado á iC 
personas diferentes ropas y calzados ; y se ha asistido i 46 enfermos con alimen 
to , Médico , Ciru'-ano , y Bofica , satisfaciendo el coste de los tres últimos el Se 
ñor Alcalde del-Quartel, 
En el del Sacramento se ha dado escuela á i l niños , y 1J niñas; y se han so-
corrido a ^4 pobres de ambos sexos. 
En el de San Nicolás se han socorrido 22 pobres jornaleros y necesitados { se 
han dado ropas»y se han continuado pagando los salarios de Médico y Cirujano 
de los pobres , y el del Maestro y Maestra de niñas y su Ayudanta. 
En el de Santa María se ha dado escuela á 17 niños y f niñas: se han socor-
rido a8 pobres mensualmente , y 32 por semanas y se han suministrado dos ca-
misas y un par de zapatos á tres de dichos pobres , y se cominiia dando un pan 
y un real diario á otro, 
En el de San Juan se ha dado escuela á 9 niños : se han socorrido 33 pobres 
convalecientes, desocupados y viudas : se han continuado dos limosnas diarias, 
el pago de la habitación de otra viuda ; y se han dado dos camisas á igual núme-
ro de ancianas. 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre 168226. 
| Limosnas recogidas en este, con inc lus ión de l o l ibrado por la Junta General 157^754' 
T o t a l 1732)980. 
L o dis t r ibuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones. • 157^031. 






En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á 6 niños , y 6 niñas : se han 
socorrido 38 pobres con alimento , y ropas interiores y exteriores : se ha asis. 
tido á trece enfermos con alimento y lo necesario para su curación. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 10 niños , y 9 niñas : se han so-
corrido 33 pobres: se han dado ocho camisas á quatro pobres : se ha vestido otra 
para ponerla á servir : se han pagado las habitaciones de cinco de dichas pobres; 
y se ha asistido á nueve enfermos con todo lo necesario de alimentos , facultati-
vos y medicinas. 
En el de Doña María de Aragón se ha continuado dando escuela á 16 niños, 
y 12 niñas y se han socorrido á los pobres de este Barrio. 
En el de Leganitos se ha continuado en dár escuela á 22 n iños , y 19 niñas: 
se ha pagado la habitación á quatro viudas : se han socorrido 299 jornaleros des-
ocupados , enfermos y convalecientes : se ha suministrado á una pobre envol-
tura , £ tres niñas y un niño zapatos , á otras dos niñas camisa y mantilla , y á un 
huérfano vestido entero para ponerlo á oficio de Carpintero ; y se ha asistido á 
18 enfermos con Médico , Cirujano y Botica. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 14 niños , y 11 niñas : se han socorri-
do 81 pobres , inclusa una anciana de 104 años: se ha asistido á 17 enfermos 
con alimentos y lo necesario para su curación *, y se han vestido con diferentes 
ropas á otros seis pobres de ambos sexos. 
En el de la Plazuela del Gato se ha dado escuela á 10 niños : se han socorrido 
137 pobres *, y se han suministrado ropas á otros. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 25 niños y 28 niñas : se han socorri-
do 106 jornaleros necesitados y ancianas; y se ha pagado la habitación á 13 viudas. 
En el de Montserrat se ha continuado pagándola escuela gratuita de niñas en 
unión con la del antecedente , habiendo vestido completamente á tres de estas: 
igualmente se ha continuado pagando la hospitalidad de curación , alimento y ca-
mas : se han socorrido 123 jornaleros : se ha pagado la habitación á quatro viu-
das-, y se han suministrado diferentes ropas y calzados á otros pobres. 
En el de Guardias de Corps se ha dado escuela á un niño : se han socorrido 
semanalmente 174 pobres de ambos sexos : se ha asistido á 16 enfermos con todo 
lo necesario : se han suministrado cinco camisas y otras ropas y calzados y se 
han pagado las habitaciones de un impedido y una viuda. 
En el de S. Marcos se ha continuado dando escuela á dos niños : se ha sumi-
nistrado todo lo necesario á otro para que aprenda á pintor : se han socorrido 3^  
jornaleros desocupados y necesitadas , inclusos los enfermos : se ha repartido la 
comida sobrante del Convento de Religiosas Capuchinas para manutención de 
tres familias ; y se ha comprado una camisa á una pobre , y vestido de lo necesa-
rio á tres criaturas. 
En el de Afligidos se ha continuado dando escuela á 7 niños , y dos niñas : se 
han socorrido 10 jornaleros y una convaleciente : se ha asistido con lo necesario 
á cinco enfermos *, y se ha comprado un telar para texer cintas y galones una 
anciana. 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela a 19 niños , y 20 niñas : se han 
socorrido 2^8 pobres de ambos sexos : se han vestido dos niños y una niña : se 
han suministrado á seis pobres seis camisas y ocho pares de zapatos , tres man 
tillas y un guardapies á otros i y se ha asistido é todos los enfermos con lo ne 
cesario para su curación. 
En el de San Basilio se ha continuado pagando ia escuela gratuita, habiéndose 
vestido y calzado de lo mas necesario 36 niñas de las que asisten á ella , y que 
sobresalieron en el examen que se executó en 7 de Abril de este año : se han so-
corrido á 29/ pobres , inclusos 33 enfermos , á los que también se les ha asistido 
con Médico , Cirujano y Botica. 
En el de S, Ildefonso se ha dado escuela á 40 niííast se han suministrado carti 
lias y catones para los niños que asisten á la de los Escolapios : se han socorrido 
í6o pobres : se ha asistido y mantenido á 30 enfermos; y se han repartido ro-
pas y calzados á otros pobres. 
En el del Hospicio se han socorrido 153 pobres de ambos sexos en 224 ocasio-
nes : se ha satisfecho el salario de la Maestra de niñas al Respecto de dos reales 
diarios; y se han comprado hilos , lienzos y otras cosas para las niñas que acuden 
á ella. 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 18 niños , y 25 niñas : se 
ha asistido con lo necesario para ia curación y alimento de 71 enfermos de ambos 
sexos: se han socorrido 160 pobres también de ambos sexos : se han pagado 24 
habitaciones , y se han dado diez vestidos enteros y otras ropas. 
En el de la Buenadicha se ha dado escuela á 24 niños y i? niñas, enseñando el 
Maestro á doce de los primeros gratuitamente : se han socorrido 174 jornaleros 
enfermos, desocupados y necesitadas : se ha pagado la habitación de quatro de di-
chos jornaleros ; y se han dado zapatos á dos niños de los que asisten á la escuela. 
En el de S. Plácido se ha continuado dando escuela á 19 niñas, habiéndose 
comprado a doce de estas delantales , medias y zapatos : se han curado 27 enfer-
mos ; y se han socorrido 19 jornaleros y 46 viudas. 
En el de Buenavista se ha dado escuela á 32 niñas, á las que se les ha sumi-
nistrado lo necesario para la labor: se han socorrido 300 pobres de todas clases, 
inclusos 30 enfermos : se ha pagado el quarto á tres viudas ; y se han suministra-
do tres envolturas y otras ropas. 
En el de las Salesas se ha continuado dando escuela 3 35 n iños , y 14 niñas, 
habiéndose suministrado á unos y otras las primeras materias de su instrucción y 
educación: se ha pagado la habitación á cinco ancianas; y se ha asistido y curado 
á 17 enfermos. 
En el de Guardias Españolas se ha suministrado á las niñas que asisten á la 
Maestra lo necesario para sus labores : se han socorrido 204 jornaleros y des-
ocupados : se ha asistido á siete mugeres paridas y 30 convalecientes : se ha pa-
gado el quarto á tres viudas : se han dado diferentes ropas á pobres ; y el Alcalde 
de este Barrio continúa costeando el Médico , Cirujano y Botica á los enfermos. 
En el de S. Antonio Abad se ha dado escuela á quatro niños , sin incluir otros 
que enseña el Maestro gratuitamente : se han socorrido 82 enfermos desocupa-
dos y achacosos : se ha pagado la habitación á quatro viudas ; y se han dado ca-
misas y otras ropas á ios pobres que las han necesitado. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 21 niñas , y 8 niños , á los 
que también se les han suministrado ropas y zapatos , y á otra que asiste al borda-
do ; y se ha vestido completamente á una joven y dos jóvenes para ponerlos á 
servir : lo mismo se ha executado con otro que se halla puesto á oficio : se han 
socorrido 93 jornaleros convalecientes , viudas , niños y niñas : se ha asistido 
con alimento y curación á 17 enfermos ; y se ha dado la comida sobrante de los 
PP. Capuchinos de la Paciencia para la manutención de dos viudas y dos matri-
monios. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se continúa dando escuela á 28 niñas , y 
18 niños , enseñando devalde el Maestro á otros doce : se han socorrido iy8 jor-
naleros , 49 enfermos y convalecientes , asiítiendo á los primeros de limosna el 
Cirujano Don Pedro Pérez ; y se han dado ropas á tres pobres. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á los niños y niñas pobres : se han 
socorrido 27 jornaleros : se ha asistido con lo necesario de alimento y curación 
á los enfermos ; y se han pagado las habitaciones de dos viudas de artesanos. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha socorrido á 40 menestrales , 52 enfer-
mos y 30 convalecientes; y se ha pagado la habitación á otro menestral. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 32 niños y 64 niñas : se han socorrido 
71 jornaleros y necesitados : se han vestido cinco niños : se ha pagado la Botica 
á los enfermos , y se han comprado hilos y sedas para las labores de las niñas. 
En el del Buen-Suceso se ha dado escuela á 17 niñas y n niños : se han socor-
rido 41 pobres , inclusos ocho enfermos , á los que también se les ha asistido con 
lo necesario para su curación ; y se han vestido tres niños , el uno para poner-
le á oficio. 
En el de la Baronesa se han socorrido 252 pobres , inclusos los enfermos ; y 
se ha satisfecho al Maestro y Maestra sus salarios mensuales por la enseñanza de 
los niños y niñas que se les han encargado. 
En el de la Cruz se ha continuado dando escuela á 30 niños , y 22 niñas : se 
han socorrido i % i pobres de distintos exercieios , y á cinco señoras vergonzan-
tes ; y se ha suministrado lo necesario para el adelantamiento de dichos niños 
y niñas. . • > . 
En el de las Monjas de Pinto se ha dado escuela á 16 niños , y se continua la 
gratuita para las niñas , habiéndose comprado á estas tornos para hilar : se han 
socorrido 55 pobres y vestido á otros: se ha satisfecho la habitación de una 
señora de distinción , y asistido á los enfermos necesitados. 
En el de Trinitarias se ha continuado pagando el situado de la Maestra dé 
niñas y su Ayudanta por las que enseñan pobres ; y se han socotrido 7 jornale-
ros , 29 viudas y otros necesitados. 
En el del Amor de Dios se ha dado escuela á 15 niños y 16 niñas ; y se han 
socorrido á J9 pobres jornaleros enfermos , convalecientes y viudas. 
En el de Jesús Nazareno se ha continuado dando escuela á 8 niños y 14 ni-
ñas : se han socorrido 19 pobres : se ha asistido con lo necesario del alimento y 
curación de ocho enfermos; y se han comprado diferentes ropas y calzados 
á otros necesitados. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 16 niños, de los que en-
seña el Maestro quatro gratuitamente , y á 47 niñas : se han socorrido 224 jorna-
leros y desocupados ; y se ha asistido con alimento y lo conducente para la cu-
ración de 2^ enfermos en sus casas. 
En el del Hospital general se ha continuado dando escuela á 17 niños y 3 
niñas : se han socorrido 130 hombres necesitados y 126 mugeres pobres : se h 
suministrado 108 panes por los Conventos de Atocha y Agonizantes , y se ha 
dado dos pares de zapatos y vestido á otras tres niñas. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á 42 niñas y (, niños : se han socor-
rido 232 pobres jornaleros y necesitados , y se ha proporcionado trabajo á otros 
en la Real Fábrica del Salitre. 
En el del Ave María se ha continuado dando escuela á 8 niños y jo niñas ha-
biéndose suministrado á estas lienzo para que cada una se hiciese una camisa: 
estas referidas niñas han hecho gratuitamente cien camisas para los pobres del 
Hospital; y se ha socorrido 537 pobres. 
En el de la Santísima Trinidad se ha dado escuela á nueve niños , y se con-
tinúa con la de Telares y Costura paralas niñas, habiéndose satisfecho á las 33 
que concurren á la de Pasamanería lo necesario para sus labores , y á otras dos y 
una huérfana : se han socorrido 93 viudas, 31 enfermos y 10 jornaleros : vestido 
á tres niños ; y dado diez camisas y diez pares de zapatos á otros tantos pobres. 
En el de S. Isidro se ha continuado dando escuela de Punto , Costura y Bor-
dado á 153 educandas , y de Primeras letras á tres niños : se ha vestido á otro ; y 
se han socorrido 61 jornaleros, enfermos, desocupados, viudas y vergonzantes. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela y lo necesario para sus labores á 
4* niñas: se han socorrido á los pobres del Barrio ; y se ha asistido con alimen-
to y curación á los enfermos del mismo. 
En el de Niñas de la Paz se ha continuado dando escuela á 46 niñas , á las que 
también se les ha suministrado lo necesario para sus labores : se ha cuidado asis-
tan á la Escuela Pía gran número de niños , dándoseles catones, papel y cañones 
á los que lo han necesitado ; y se han hecho 240 socorros á jornaleros , enfer-
mos , necesitados y viudas. 
En el de la Comadre se ha dado escuela á 10 niños y 90 niñas : se han socor-
rido 3 3 pobres jornaleros , enfermos y desocupados ; y se ha continuado pagando 
al ama que cria una niña que se halló arrojada. 
En el de S. Francisco se ha continuado dando escuela á iS jóvenes , y 7 niñas: 
se han socorrido 35 pobres , 4 enfermos , f paridas ; y el Señor Cura de la Parro--
quia ha satisfecho el coste de Médico y Botica. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á 9 niños y 4 niñas , á las que se Ies ha 
dado también hilo y lienzo para sus labores ; y se han socorrido 87 jornaleros 
enfermos y necesitados de ambos sexos. 
En el del Humilladero se ha continuado dando escuela á 8 niños y 20 niñas: 
se han socorrido 93 enfermos y necesitados de ambos sexos ; y se ha dado bas-
quifia á una jóven para que se pusiese á servir. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños : se han distribui-
do 146 socorros á jornaleros , enfermos y necesitados : se han comprado diferen-
tes ropas á dos jóvenes ; y se ha pagado el quarto á tres pobres viudas. 
En el de la Latina se ha dado escuela á 13 niños y 10 niñas : se han socorrido 
siete personas de ambos sexos : se ha dado un diario á cinco enfermos; y se les 
ha asistido con Médico , Cirujano y Botica á expensas de la Memoria de Don Juan 
Pardo de Arenillas, y su muger ; y se han repartido todos los Sábados aj panes á 
igual número de pobres. 
En el de las Vistillas se ha continuado con las escuelas de Primeras Letras 
para los niños ,Listonería y Costura para las niñas : se ha vestido á una de estas 
huérfana ; y se han socorrido 318 pobres jornaleros, ancianos, enfermos y paridas. 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 76 niñas : se han socorrido 129 enfer-
mos , jornaleros , viudas y necesitados : se ha pagado la habitación á dos sugetos 
de distinción ; y se ha vestido á otra de ta misma clase. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha continuado pagando el Maestro , Maestra 
y Ayudanta sus respectivas asignaciones por la enseñanza de los niños y niñas 
pobres del Barrio : se ha vestido á una de las últimas con la limosna que fran-
queó el Señor Cura Ecónomo de la Parroquia de San Justo y Pastor : se ha dad^ 
camisa á otro pobre ; y se han socorrido t ió jornaleros desocupados f enfermos 
y necesitados. 
Como todo resulta de Us Relaciones dadas j,or las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedtn en mi poder; de que certifico t como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid primero de Septiembre de mil setecientos y noventa. 
JD. Manuel de Pinedo* 
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* ! .lo en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
ielascanti^jo c0rreSpOnc[ienteaiTrimestre que cumplió en fia de Septiembre 
lor|ersonas necesitadas para aprender oficio. 
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En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños: se ha satisfecho 
á la Maestra la habitación por las niñas que enseña gratuitamente , y dádola, 
junto con su Ayudanta , una limosna por los atrasos que padecen : se han socorri-
do en 8 i ocasiones á otros tantos pobres jornaleros y enfermos : se ha asistido á 
otro pobre enfermo hasta su fallecimiento : se ha vestido á un joven para po-
nerle á aprender oficio : se dá limosna diaria á una necesitada , y se paga la habi-
tación á tres viudas. 
En el de la Latina se continúa dando escuela á 14 niños y 7 niñas : se han so-
corrido 79 personas de ambos sexos : se ha asistido á 7 enfermos con alimento 
y curación por la Memoria que en la Parroquial de San Justo y Pastor fundó Don 
Juan Pardo de Arenillas : se ha vestido completamente á un pobre : se han com-
prado Breviarios á un Estudiante : se ha dado para baños a dos necesitados , y 
repartido 352 panes.. . 
En el de las Vistillas se permanece con las escuelas de Fábrica de Cintas, 
Costura en blanco , y Primeras Letras , aumentándose dos telares , y ocupado 
dos niñas mas en ellos: se han dado dos camisas á una huérfana que asiste á ellas; 
V se han socorrido 325 pobres jornaleros sacramentados , ancianos, y necesitados. 
En el deMiralrio se dá escuela á 79 niñas , y vestido á una de estas ; y se han 
socorrido 134 pobres jornaleros, enfermos , viudas , paridas y vergonzantes. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa pagando á la Maestra y Ayudanta 
sus asignaciones por las niñas que enseñan pobres del Barrio : se ha satisfecho la 
habitación á una necesitada : se ha vestido á una niña : se han socorrido 137 jor-
naleros desocupados , viudas, enfermos y convalecientes. 
I 
lí ^Junta general de Caridad, Madrid veinte y nueve de Noviembre de mil setecientos y noventa. 
* e Don Manuel de Pinedo^  
(tOtttQl 
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P L A N G E N E R A L Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de ks cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de ¡ormasios desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos labres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Septiembre 
del presente año de 1790, con notas al pie de los destinos que han dado á n iños , y niñas , y otras personas necesitadas para aprender oíicio. 
Socorros Remanente, 





del Trimestre anterior. 
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De S. Justo 
De Santo Thomas. ; 
De la Panadería 
D e S. Ginés 
De las Descalzas -
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
D e l Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa Mar ía 
D e S. Juan 
D e los Caños del Peral 
De la Encarnac ión 
De D o ñ a Mar ía de Aragón . . . . . . . 
De Leganitos 
D e l Rosario 
De la Plazuela del Gato. 
D e las N iñas de Monterrey 
De Montserrat 
D e Guardias de Corps. 
De los Afligidos. , 
De S. Marcos 
D e l Carmen Calzado . . 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
D e l Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
D e la Buenadiclia 
D e S. P lác ido . 
D e la Buenavista. 
De las Salesas . 
D e Guardias Españolas 
D e S. A n t ó n . 
De las N i ñ a s de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. 
De S. Pasqual 
D e Mercenarias Descalzas 
D e S. Luis 
D e l Buen-Suceso. . 
De la Baronesa 
De la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . 
De las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias. 
D e l A m o r de Dios. . . . . . . . . . . . 
De Jesús Nazareno . 
De la Plazuela de S. Juan. 
Rs.v . Mrs. 
< 
en 
De las limosnas que la piedad del 
Rey nuestro Señor ha consignado men-
sualmente para el socorro de los pobres 
de esta Corte t y del producto de las 
rentas de diversas Obras Pías , que por 
voluntad y disposición de sus fundadores 
deben invertirse en el propio piadoso fin; 
ha librado la Junta en este Trimestre 
á 6t Diputaciones de las 64 en que está 
Madrid dividido lozgooo reales de ve-
llón en las partidas siguientes : A la de 
San Justo 1800 reales : á la de Santo Tho-
mas 1800 : á la de la Panadería 1800: 
á la de San Ginés izoo : á la de las Des-
calzas Reales 1800 : i la de los Angeles 
1800: á la de Santiago 1800: á la de San-
ta Cruz 1200 : á la de la Puerta de Sego-
via 1800 : á la del Sacramento 1800 : á la 
dé Sm Nicolás 1800 : á la de Santa Ma-
ña 1200: á la de SJuan 1200 : á la de los 
Caños del Peral 600 : á la de la Encarna-
\ ción 1800 : á la de Doña María de Ara-
goaiSoo: á la de Leganitos 1800 : á la 
del Rosario 1800 : á la de la Plazuela del 
Gatp 1800 ; á la de Monterrey 1800 : á 
la de Montserrat 1800 : á la de Guardias 
de Corps 1800 : á la del Carmen Calza-
do 1800: á la de San Basilio 1800 : á 
la de S. Ildefonso 1800 : á la del Hospicio 1800 
riana 1800: á la de la Buenadicha 1800 
navista 1800: á la de las Salesas 1200 : 
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De Santa Isabel. 
D e l A v e Mar ía . 
De la Tr in idad . 
D e S. Isidro. . 
17c S. Cayetano. ... . -
De las N i ñ a s de la Paz. . . , . 
D e la calle de l a Comadre . . 
D e S. Francisco 
De S. André s 
D e l Humil ladero . . . 
De la Puerta de T o l e d o . . . 
De la Lat ina. . . n. . . . . . . . 
De las Vist i l las. 
De M i r a l r i o . 
D e la Huerta del Bayo 
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á la de la Plazuela de Mo-
_ la de San Plácido 1800 : á la de Bue-
á la de Guardias Españolas 1800 : á la de 
. . á la de Niñas de Leganés 1800 : á la de Capuchinos de la 
á la de S.Pasqual 1800 : á la de Mercenarias Descalzas 1800 : a la 
de S. Luis iSoo : á la del Buen-Suceso 1200 : á la de la Baronesa 1800 : á la de la 
Cruz 1800 : á la de Monjas de Pinto 1200 : á la de las Trinitarias 1800: a la del 
Amor de Dios 1800 : á la de Jesús Nazareno 1800 : á la de la Plazuela de San 
Juan 1800 : á la del Hospital general 1200 : á la de Santa Isabel 1800 : á la del 
Ave María 1800 : á la de la Santísima Trinidad 1800 : á la de San Cayetano 1800: 
á la de Niñas de la Paz 1800 : á la de la calle de la Comadre 1800 : á la de San 
Francisco 1200 : á la de San Andrés 1200 : á la del Humilladero 1800 : á la de la 
Puerta de Toledo 1800 : á la de la Latina 1800 : á la de las Vistillas 1800: a la de 
Miralrio 1800 y á la de la Huerta del Bayo 1800. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á los niños y niñas pohres , abo-
nándose al Maestro la mitad de los gastos de comprar mesas y bancos , que se 
le destrozaron por la inmediación al fuego de la plaza mayor : se han socorri-
do 118 pobres , entre ellas dos niñas huérfanas , y se ha asistido quatro enfer-
mos 54 dias con quatro reales diarios , y todo lo necesario para su curación. 
En el de Santo Thomas se ha continuado dando escuela á 24 niñas : se han 
socorrido 27 jornaleros , 22 enfermos, 19 convalecientes, y 30 viudas; y se 
paga la habitación á otras tres. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 26 niños y 23 mfias; y se han so-
corrido 107 pobres de necesitados y enfermos de ambos sexos. ^ 
En el de San Gines se ha continuado dando escuela á 26 niños , e igual nume-
ro de niñas : se han socorrido 200 pobres; y se ha suministrado una pieza de 
lienzo en camisas de necesitados, " r • o • 
En el de las Descalzas Reales se continúa dando escuela á 16 niños , y 18 m-
Üas: se han socorrido 103 pobres jornaleros, viudas , enfermas y necesitadas : se 
ha suministrado una mantilla á una educanda , y dos envolturas para iguales re-
cien nacidos: se ha pagado la habitación á otra viuda; y se han dado 80 reales 
á una necesitada para tomar baños. 
En el de los Angeles se ha dado escuela á 30 niñas y 24 niños: se han distri-
buido 260 socorros á igual número de jornaleros : se paga la habitación á dos an-
cianos •, y se ha asistido con Médico, Cirujano y Botica á todos los pobres enter-
ólos del Barrio. . 
En el de Santiago se continúa dando escuela á 29 niños, y 40 niñas : se nan 
socorrido 156 pobres de ambos sexos : se han suministrado cinco pares de zapa-
tos á otros tantos niños , y toda ropa á una niña •, y el Médico Don Joseph Su 
vestre ha asistido sin interés alguno á los enfermos pobres del Barrio. 
En el de Santa Cruz se ha subsistido dando escuela á 14 niños y 9 niñas ; y na 
Puesto otras tres : ha vestido á dos de estas de ropa interior y exterior , y si 
han socorrido 94 personas de ambos sexos , necesitadas y convalecientes. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 34 niños, y 8 niñas : se lian 
suministrado 382 socorros á otros tantos pobres : se han dado á otros ropas y cal-
zados íly se ha asistido á 61 enfermos con todo lo necesario para su aumento y 
Curación á costa del Señor Alcalde del Quartel. . . v e * . 
En el del Sacramento se continúa dando escuela á 15 niños , y 19 ninas , y se 
han socorrido á ?i pobres de ambos sexos , habiendo sido dos mugeres una con 
jubón, y la otra con vestido. ~riri„aií. 
En el de San Nicolás se han socorrido 17 pobres jornaleros , y diez c°nvaie" 
cientes é impedidos : se han suministrado algunas ropas á los mismos popres , y 
se les ha costeado el Médico y Cirujano para los enfermos, y lo propio se na 
Practicado con el Maestro y Maestra de los niños y niñas necesitados que asis-
ten á sus escuelas. ^ . _ _ „ „ 
En el de Santa María se ha dado escuela á 17 """ios y 6 niñas: se han socor-
ridoimensualmente á 27 pobres, y 34 por semanas : se ha dad.0 " ^ " ^ ^ 
y se continúa la limosna de un pan y un real diario a uno de circ"n*}™™s-.r 
En el de San Juan se han socorrido á 42 pobres enfermos t ™ ™ 1 * ? 1 ™ ^ ' 1 0 J -
nalcros y viudas según su necesidad lo ha pedido : se han dado camisas y otras - - Y- -- J =- > Kan nagado las habitaciones a otras dos 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre . . 
Limosnas recogidas en este , con inclus ión de l o l ibrado pojr la Junta General 
T o t a l . 1 7 ^ 9 3 4 -






20 ©393. 08. « Existencia que queda p á r a l o s socorros succesivos 
alimento á 40 enfermos : se han distribuido 284 panes : se ha pagado el quarto á 
ropas á dos niños , y á dos viudas : se u 
poWs ancianas ; y se ha dado para tomar baños un matrimonio i y se ^ pagado 
al Maestro y Maestra por los niños necesitados que asisten á sus escuelas . co-
mo también Médico .Cirujano , Botica , y alimento á los enfermos pobres que 
^ E ^ e l ^ l o T c ^ o s del Peral se ha dado escuela i 7 niños, y las niñas pobres: 
se han socorrido 40 necesitados y jornaleros : se han vestido de ellos ; y se ha 
asistido á'trece enfermos con lo necesario para su a l ^nRtoJ . ^ ! " v 
En el de la Encarnación se continúa dando escuela a b muos , y j n 
han socorrido 20 pobres , los t , con un real dlar10/J . ^ ^ X V s i s d d o á 
Paeado la habitación á otros tres, y se han vestido dos , y se ha asíst elo a 
mis con todo lo necesario para alimento y curación hasta su restablecimiento. 
En el de Doña María deP Aragón se hadado escuela á 16 niños , y iz niñas. 
" de Leganitos se continúa dando escuela á 23 n iños , y 22 niñas 
se han socorrido 291 pobres jornaleros enfermos y convalecientes : se han su-
ministrado zapatos á dos niños y una niña , y camisa á una anciana : se ha tom-
prado hilo para las labores de dichas niñas que asisten á la escuela: se ha satis-
techo la habitación de cinco pobres viudas •, y se ha asistido con todo lo necesa-
rio para la curación y alimento de 23 pobres enfermos. 
En el del Rosario se ha dado escuela á 14 niños , y 9 niñas : se han socorrido 
92 pobres de ambos sexos , y ademas una anciana de 104 años con dos reales dia-
rios; y se ha asistido con Médico , Cirujano , Botica , y lo necesario para ali-
mento á 21 enfermos en su casa. 
En el de la Plazuela del Gato se han distribuido en socorros 1790 reales. _ 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 18 niños y 22 niñas : se han socorri-
do 90 jornaleros : se ha pagado la habitación á 14 viudas j y se ha suministrado 
mantilla á una pobre , envoltura para la criatura de otra , y un par de zapatos á 
un chico. , • . •» 
En el de Montserrat se ha continuado pagándola escuela gratuita de niñas en 
unión con Monterrey : se ha vestido completamente á un chico para ponerle á 
oficio : se ha pagado la habitación á 5 pobres : se han socorrido 126 jornaleros 
desocupados ; y se continúa con el establecimiento de hospitalidad , de asisten-
cia , de curación y alimento á los enfermos que lo necesitan. 
En el de Guardias de Corps se ha dado escuela á un niño : «e han socorrido 
semanalmente 165 jornaleros , ancianos y viudas : se ha pagado el quarto á otra 
viuda y un impedido : se han dado ropas á 9 pobres } y se ha asistido con lo ne-
cesario de curación y alimento á 15 enfermos. 
En el de Afligidos se ha continuado dando escuela a 7 niños , y dos niñas : se 
han socorrido 12 jornaleros y 4 mugeres pobres : se han vestido completamente 
3 niños : se han suministrado unos hábitos á otro para continuar sus estudios , y 
una envoltura á una parida : se ha pagado la habitación á 3 ancianas : se ha dado 
una ayuda de costa para tomar baños ; y se ha asistido con lo necesario á 9 en-' 
ferraos. . , 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á 5 niños y 4 niñas : se han socorrido 
12 jornaleros , 8 enfermos , 27 viudas y 3 casadas : se han comprado dos camisas 
á un aprendiz de Pintor puesto por esta Diputación , y otras dos á una pobre •, y 
se ha continuado suministrando la comida sobrante de las Madres Capuchinas 
para mantener tres familias. % 
En el del Carmen Calzado se ha dado escuela a 20 ntilos , y 23 niñas : se han 
distribuido 249 socorros á personas de ambos sexos : se han suministrado quatro 
vestidos, zapatos , y otras ropas ; y se ha asistido á los enfermos que lo han ne-
cesitado con lo necesario para su curación. , . , c 
En el de San Basilio se han socorrido 279 pobres , inclusos 24 enfermos y 
convalecientes , y ademas lo necesario para la curación de dichos enfermos. 
En el de S Ildefonso se han socorrido 166 jornaleros: se ha asistido a 3» en-
fermos con alimento , curación y medicinas : Nse ha satisfecho el salario á la 
Maestra de niñas por las pobres que asisten á su escuela : se han vestido 3 pobres 
enteramente , y á otras se les han dado mantilla y camisas ; y se ha pagado la na-
bitacion á dos necesitadas. . , . . , .* t. J 1 n^^ir» «• 
En el del Hospicio se continúa dando escuela a las ninas pobres del uarno , y 
lo necesario para sus labores , habiendo hecho doce camisas , que « e 1 ^ ^ t r i -
buido entre ellas y algunos niño? : se han socorrido 80 jornaleros desocupados 
y enfermos v y se Investido á un niño enteramente para poaerle A ohcio 
En el de laPlazuebi de Moriana se ha dado escuela á 20 niños , y 27 niñas : se 
han socorrido 18 jornaleros , y 79 pobres de todas clases : s^ haaCTsf^ d á^ 76 en-
fermos con alimento y lo necesario para su curación •, y se ha pagado la habita 
cion á 22 necesitados. , , •,.„„ „ pi 





Como todo resulta de las Relaciones 
Maestro de los primeros enseña gratuitamente - r „ .^,„aiefos 
segundas se las ha premiado por su aplicación : se hanjjocomd.ojo jornaleros 
enfermos . y 48"enfermas , Z2 desocupados , y 31 lavanderas : se han comprado 
zípa™ á úhnecesitado : s¿ ha pagadora habite ion a otros tres * y se e ha dado 
á fa Ayudanta de la Maestra de niñas para ayuda á tomar estado de ^ tn rnomo 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 19 niñas , y 9 niños : se ^ n *ocom-
do á 6 jornaleros y 28 viudas: se ha asistido con lo necesario para curación y 
una viuda ; y se haiix suministrado calzados , ropas y una envoltura á pobres que 
lo han necesitado. 
En el ie Buenavista se han socorrido 298 pobres jornaleros , desocupadosy 
enfermos, y á quatro de estos últimos con Médico , Cirujano y Botica : se han 
dado calzados y ropas á otras pobres , inclusa una envoltura para un recien naci-
do : se ha pagado la habiticion á dos viudas, y á la Maestra de niñas , y el sala-
rio por las que enseña del Barrio. 
En el de las Salesas se continúa dando escuela á 37 niños , y de la asistencia 
de 14 niñas , pagándose para unos y otras las primeras materias de su instrucción 
y educación: se han socorrido 117 pobres de todas clases, inclusos diez enfermos 
con todo lo necesario; y se ha pagado la habitación á 5 viudas y un anciano. 
En el de Guardias Españolas se ha cuidado de que asistan á las respectivas 
escuelas los niños y niñas de este Barrio, sumninistrándose á las últimas lo( 
necesario para sus labores : se han socorrido en 147 veces otros tantos jorna-
leros y necesitados , incluso uno , que con motivo del ¡fuego se refugió á aquella 
demarcación : se han vestido completamente dos jóvenes ; se han dado otras ro-
pas á pobres; y se ha facilitado trabajo á algunos desocupados-
En el de S. Antonio Abad se han socorrido 66 pobres de ambos sexos : se ha 
pagado el quartoá quatro viudas : se ha satisfecho el salario á la Maestra de niñas 
por las que enseña pobres : se ha comprado á estas lo necesario para sus labo-
res : se han dado zapatos y ropas á otras porque se han esmerado en ellas, y á 
un niño que vá á la escuela zapatos. 
En el de Niñas de Leganés se ha dado escuela á 21 niñas , y 8 niños : se han 
suministrado ropas y zapatos á quatro de las primeras , y á dos de los segundos, 
y libros á otro para que estudie Latinidad : se ha vestido completamente á un 
anciano :" se han socorrido. 60 pobres jornaleros y de otros exercicios : se ha 
pagado la habitación á seis viudas y dos matrimonios ; y por los RR. PP. Capu-
hinos de la Paciencia se han mantenido diariamente 2 viudas y 2 matrimonios. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha continuado dando escuela á 2f ni -
ñas , y 18 niños , y el Maestro enseña de limosna á otros doce : se han socorrido 
179 jornaleros , y 31 enfermos y convalecientes : se han dado ropas á otros qua-
tro , y ademas se han distribuido entre todos los pobres del Barrio 1500 reales, 
que se ha servido el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca mandar librar 
contra la Dirección de Correos. , , . ' i , 
En el de San Pasqual se continúa dando escuela á los niños y niñas pobres 
del Barrio , y suministrándoles lo que necesitan psra su enseñanza : se han so-
corrido 33 pobres jornaleros y viudas necesitadas : se ha asistido á los enfermos 
con lo necesario para su curación y alimento ; y se ha pagado la habitación de 
otros quatro necesitados. 
En el de Mercenarias Descalzas se han socorrido en 22 ocasiones otras tan-
tas mugeres paridas de artesanos, 30 enfermos , 8 convalecientes , 192 desocupa-
dos de ambos sexos; y ademas se han dado 80 reales á un artesano para repo-
nerle en su oficio: se han puesto voluntariamente en el Hospicio á dos hom-
bres y una mager ancianos , y á un joven de once años para que aprenda á ofi-
cio; y á una forastera huérfana se la ha asistido en un lance de honor hasta su res-
tablecimiento , y ponerla en estado de aplicación. 
En el de San Luis se ha dado escuela a 3^  niños y 64 niñas : se han vestido á 
zj de unos y otros ; y se han socorrido 98 jornaleros y 4 enfermos. 
En el del 3uen-Suceso se ha continuado dando escuela á 9 niños y 15 niñas: 
se ha vestido á uno de los primeros , y pagado el lienzo y sedas para las labores 
de las segundas , gratificando á una de estas por su adelantamiento , y para estí 
mulo de las demás se las ha gratificado con dos pañuelos y zapatos : se han so-
corrido 41 pobres , los 6 de ellos enfermos, á los "quales se les ha asistido tam-
bién con lo necesario para su curación. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela a los niños y niñas pobres ; y se han 
socorrido 252 necesitados , inclusos los enfermos del Barrio. 
En el de la Cruz se continúa dando escuela á 25 niños , y 26 niñas , gratifi-
cando á estas para estimularlas á la aplicación : se han socorrido en diversas oca-
siones 135 pobres de todas clases , y meusualmente á seis huérfanas , y 4 viudas 
de honor. , 
En el de Monjas de Piftto se ha dado 
escuela á 20 niños , y se cuida de que 
las niñas asistan á la gratuita que paga: 
se han socorrido 52 pobres y vestido á 
otros : se ha satisfecho el quarto á tres 
necesitados, y asistido algunos enfermos. 
En el de Trinitarias se han socorrido 
á J jornaleros, 31 viudas: se ha pagado 
á dichos jornaleros el atraso del quarto 
«jue habitan : se han dado diferentes ropas 
a pobres, entre ellas á una huérfana para 
ponerse á servir; y se h a pagado el si-
tuado al Maestro y Maest ra de^  niñas por 
las que enseñan pobres del Barrio. 
En el del Amor de Dio* se ha dado 
escuela 15 niños y á otros tres que ense-
ña gratuitamente el Maestro : se ha sumi-
nistrado lienzo para las almohadillas de 
las 14 niñas que asisten á la escuela gra-
tuita, que paga esta Diputación en unión 
con la de Trinitarias : se ha asistido á los 
enfermos del Barrio con Médico , Ciru-
jano y B o t i c a y se ha soc orrido á 66 po-
bres jornaleros , entre ellos á dichos en-
fermos. 
En el de Jesús Nazareno se continúa 
dando escuela á 9 niños , y 14 niñas : se 
han socorrido 13 pobres, y á otros se les ha dado pan : se han distribuido ropas 
y zapatos á necesitados : se ha pagado la habitación á un vergonzante ; y se ha 
asistido á once enfermos con alimento y lo necesario para su curación. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 14 niños, y 45 niñas , y 
ademas enseña el Maestro de los primeros gratuitamente á cinco : se han hecho 
206 socorros á otros tantos jornaleros convalecientes y desocupados; ;y se ha 
asistido en sus casas á 37 enfermos conalimento y lo conducente para su curación. 
En el del Hospital general se ha continuado dando escuela á 22 niños , y 18 
niñas : se han socorrido 201 pobres de ambos sexos : se han distribuido por los 
Conventos de Atocha y Agonizantes 96 panes : se han dado tres camisas, y otras 
ropas y calzados á mugeres : se ha vestido un niño , y suministrado un tablado de 
cama con su gergon. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á 54 niñas y 6 niños : se han socor-
rido 280 pobres: se ha pagado la habitación á una viuda : se han dado rppas á otra, 
y vestido enteramente á 17 niñas de dicha escuela , y ha facilitado trápajo en la 
Real Fábrica de Salitre á los desocupados. 
En el del Ave María se continúa dando escuela á jo niñas y 8 niños : seJian 
socorrido 315 pobres : se ha pagado el quarto á otros dos ; y se ha vestido á igtj^ al 
número de ellos. 
En el de la Santísima Trinidad se ha dado escuela á 9 niños , y se permanec 
con la de Pasamanería , Punto y Costura por cuenta de esta Diputación y la d 
San Isidro , á las que asisten 186 niñas , las 102 de los dos Barrios , dándose labo 
para las primeras , y á otras tres educandas que trabajan en sus casas ; y á un 
huérfana se la mantiene y educa : se han socorrido 96 viudas , 13 enfermos y 3 
jornaleros : se han suministrado 13 camisas , y unas enaguas ; y dos vestidos á do 
niñas, otro vestido á un jornalero ; y la Diputación de cinco Gremios mayores 
continúa dando los 24 reales mensuales para estos fines. 
En el de S. Isidro se continúa dando escuela á tres niños , y á las niñas en los 
términos y con la unión que se explica en el de la Santísima Trinidad : se han 
vestido á dos hijos de un ciego: se ha suministrado una envoltura completa, 
y otras ropas : se han socorrido 73 pobres necesitados y enfermos de ambos sexos. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 45 niñas , suministrándoselas lo 
necesario para sus labores ; y se ha socorrido á los jornaleros y enfermos , ha-
biendo asistido á estos últimos Cirujano por cuenta de la Diputación. 
En el de Niñas de la Paz se continúa dando escuela á 46 niñas , y se cuida que 
asistan á la de su clase un crecido número de niños , á los que se les suministra 
catones , plumas y papel; y se ha socorrido en 2J2 ocasiones á otros tantos ne-
cesitados de ambos sexos. 
En el de la Comadre se ha dado escuela á 10 niños y 90 niñas : se ha pagado 
el salario del ama que cria á otra niña que se halló arrojada ; y se han socorrido 
á 50 pobres jornaleros , y á dos vergonzantes. 
En el de S. Francisco se continúa dando escuela á 23 niños , y 8 niñas; y 
dado á estas lo necesario para sus labores ; y se han socorrido 42 jornaleros, 
3 paridas , y 2 enfermas. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á 9 niños y 5 niñas , y suministrado á 
estas lo conducente para sus labores ; y se han socorrido 54 pobres jornaleros 
necesitados y enfermos de ambos sexos. 
En el del Humilladero se ha continuado dando escuela á 7 niños : se han so-
corrido á 57 necesitados y 44 enfermos de ambos sexos ; y se han comprado 
dos camisas á un joven que está aprendiendo oficio , y por su desnudez le queria 
despedir el Maestro. 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños : se ha satisfecho 
á la Maestra la habitación por las niñas que enseña gratuitamente , y dádola, 
junto con su Ayudanta , una limosna por los atrasos que padecen : se han socorri-
do en 8i ocasiones á otros tantos pobres jornaleros y enfermos : se ha asistido á 
otro pobre enfermo hasta su fallecimiento : se ha vestido á un joven para po-
nerle á aprender oficio : se dá limosna diaria á una necesitada , y se paga la habi-
tación á tres viudas. 
En el de la Latina se continúa dando escuela á 14 niños y 7 niñas : se han so-
corrido 79 personas de ambos sexos : se ha asistido á 7 enfermos con alimento 
y curación por la Memoria que en la Parroquial de San Justo y Pastor fundó Don 
Juan Pardo de Arenillas : se ha vestido completamente á un pobre : se han com-
prado Breviarios áain Estudiante : se ha dado para baños á dos necesitados , y 
repartido 352 panes. 
En el de las Vistillas se permanece con las escuelas de Fábrica de Cintas, 
Costura en blanco , y Primeras Letras , aumentándose dos telares , y ocupado 
dos niñas mas en ellos: se han dado des camisas á una huérfana que asiste á ellas; 
y se han socorrido 32? pobres jornaleros sacramentados , ancianos, y necesitados. 
En el de Miralrio se dá escuela á 79 niñas , y vestido á una de estas ; y se han 
socorrido 134 pobres jornaleros , enfermos , viudas , paridas y vergonzantes. 
Y en el de la Huerta del Bayo se continúa pagando á la Maestra y Ayudanta 
sus asignaciones por las niñas que enseñan pobres del Barrio : se ha satisfecho la 
habitación á una necesitada : se ha vestido á una niña : se han socorrido 137 jor-
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de las cantidades que M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de jornaleros d€est^ dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
jpondiente al Trimestre que cumpl ió en fin de Diciembre 
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se ha vestido á un necesitado y una 1 J°s¿ifíaSj 
•"'En^el de Santo Thomas se contsocorrido 371 
habitación á quatro viudas p o b r e s ^ 
y 70^ 
teTamente á otro para su cblocacio^»" 



















fermos, 18 ^ ^ ^ t e s ' J ^ ^ ' ^ f e 
En el de la Panadería se ha dacr a un *™o se 
vestid á X4 / e los primeros y ^ ^ m d o 
nestrales enfermos , y 72 Pobre/^fFábVica de En el de San Gines se continua ea í tabnca de 
socorrido *9o pobres i y se han di de Barrio 
entre personas de arabos sexos. 
En el de las Descalzas Reales se*s ^ " po-
socorrido 90 pobres jornaleros, f £ c t r a 
ropas á otros xS con motlvo del sd^ 
postura de una prensa a un ^orer ' 
En el de los Angeles se contini-^ » Y ^os an 
que también se 1 " ^ - m - . t r a d p j ^ -
do ?6o pobres: s ^ ^ f g ^ f H la habitación 
con o necesario para su curación a gofa 
igual número de poores . se nan s-
tfllas , ch"Pas' c^^aef náP°íoSd'f^la á 18 n i -ires envolturas a igual numero ^  • . 
En el de Santiago se ha dado P " ^ r o s se 
rido 280 pobres de ambos sexos; f e fta asistido 
á otra para ayuda de uncjubn0nn.pobres , dándo-En el de Santa Cruz se continiJ ' 
niiío ademas de los ^ ^ ^ Z Z eol io 
sitadas de ambos sexos •, y se ha v , 2 artesanos 
da á exerciao de Librero. á d ni 
En el de la Puerta de Segovu s o c o t ú i ¿ 
dado vestidos enteros a diez de F de a 
«e han socorrido 4*8 necesuados , ^ artesan0í 
mente » Y se. ^  aS1 I n m «¡e con^an socorrido En el del Sacramento se con s 
han socorrido a 78 pobres de ami 
En el de San Nicolás se ha da., 
se han socorrido á ^^ro^nf los 8 de eUcs 
nistrado algunas ropas á otros pe 
En el de Sanra Mana Se h n n P han 
manas , y 70 en la de Navidad . s ' J! 
distribuido ropas interiores , ext 
que asisten á la escuela de su D i ^ c ' ^ »c 
necesario para su alimento y ciu n.ñas . se 
En el de San ^ a n se han s o c ^ . ^ á trece 
cinco niños y una nma ^er.fano a su alimento> 
necesitadas y ancianas 
bres enfermos del Barrio. 
Como todo resulta de las 
— . , oanoiav-ituuuias 10 ne-
cesario para sus labores : se han socorrido 43 jornaleros y 89 viudas : se han da-
do algunas ropas y zapatos á necesitadosj y se ha pagado la habitación á otras 
quatro viudas. 
En el de S. Isidro se ha continuado dando escuela á tres niños , y á las niñas 
que se expresan en el antérior de la Santísima Trinidad : se han suministrado 124 
socorros á otros tantos pobres j y suministrado ropas á niños, jornaleros v 
necesitados. 4 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 4j niñas , á las que también se 
les ha dado lo necesario para sus labores *, y se ha dado á los enfermos pobres 
quatro reales diarios por bastante tiempo , y ha ásistido el Cirujano. 
En el de las Niñas de la Paz se ha continuado dando escuela á 44 niñas , sumi-
nistrando lo conducente para sus labores , vestido á quatro de las mas pobres en-
teramente , y algunas ropas á otras cinco : se han socorrido los jornaleros enfer-
mos , convalecientes , y mugeres de conocida indigencia. 
En el de la Comadre se ha dado escuela á 9 niños y 93 niñas : se han socorri-
do 277 pobres jornaleros : se ha asistido á los que han estado enfermos ; y se ha 
pagado el salario á la niña que se halló arrojada. 
En el de S. Francisco se ha continuado dando escuela á 21 niños , y 7 niñas: 
se han socorrido 107 pobres : se han suministrado quatro reales diarios á tres en-
fermos por tres , cinco y ocho semanas , y Botica que paga el señor Cura de la 
Parroquia , y á ocho recien paridas por ocho y quince días *, y se han repartido 
algunas ropas y zapatos á necesitados. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á i t niños y 5 niñas *, y se han so-
corrido 50 hombres pobres enfermos y jornaleros, y JJ mugeres ,inclusas seis 
enfermas necesitadas. 
En el del Humilladero se ha continuado dando escuela á 7 niños , y la gra-
tuita para las niñas : se ha vestido á una huérfana y un huérfano , á este para 
aprender oficio ; y se han socorrido 40 enfermos y 55 enfermas, y zoi necesi-
tados de ambos sexos. \ 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños: se han repartido 
461 socorros á otros tantos pobres de todas clases : se ha pagado el quarto á 
tres viudas, y se han vestido tres necesitados. 
En el de la Latina se ha continuado dando escuela á 14 niños y 12 niñas : se 
han socorrido 67 personas necesitadas : se ha asistido á 6 enfermos con lo ne-
cesario para su alimento y curación : se ha vestido completamente á nueve po-
bres , y á otros dos dado algunas ropas. 
En el de las Vistillas se ha dado escuela á 27 niños , habiendo salido quatro á 
oficio en todo el año , y asisten á la de Listonería y Labor 44 niñas , y de estas 
ha salido una enseñada, y comprado telar para que trabaje en su casa: se han ves-
tido seis de los primeros , é igual número de las segundas •, y se han repartido 
436 socorros á pobres y jornaleros , enfermos y paridas. 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 74 niñas : se han socorrido 117 pobres 
jornaleros, enfermos, viudas y vergonzantes : se han repartido 10Bulas á igual 
número de necesitadas ; y se han entrado en el Hospicio dos persanas de honor 
que lo solicitaron. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha continuado dando escuela á los niños y 
niñas pobres: se han socorrido 292 jornaleros , viudas, enfermos y otros nece-
sitados i y se han vestido enteramente doce niñas de las que asisten á dicha 
escuda. 
dad. Madrid veinte y cinco de Febrero dejnil setecientos noventa y uno. 
Don Manuel de Pinedo. 
H G E N E R A L , Q U E F O R M A L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
S las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madr id : lo que cada una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre que cumplió en fin de Diciembre 
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sion de lo librado por l a J u n t a G e n e r a l . 
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D e S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panader ía 
D e S. G i n é s 
D e las Descalzas 
D e los Angeles 
D e Santiago 
D e Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
D e l Sacramento 
D e S. Nicolás 
De Santa Mar ía 
D e S. Juan 
D e los Caños del Peral 
De la Enca rnac ión 
D e D o ñ a Mar ía de A r a g ó n • 
De Leganitos 
D e l Rosario 
De la Plazuela del Gato. 
D e las N i ñ a s de Monter rey 
D e Montserrat 
D e Guardias de Corps 
D e los Afligidos 
D e S.Marcos 
D e l Carmen Calzado 
D e S. Basilio 
D e S. Ildefonso • • 
D e l Hospicio. . . . . 
D e la Plazuela de Moriana . . 
D e la Buenadicha 
D e S. P l ác ido 
D e la Buenavista. > 
D e las Salesas . . 
D e Guardias Españolas 
D e S. A n t ó n 
D e las N i ñ a s de Leganés . 
D e los Capuchinos de la Paciencia. . . 
D e S. Pasqual 
D e Mercenarias Descalzas. 
D e S. L u í s 
D e l Buen-Suceso 
D e la Baronesa 
De la Cruz 
D e las Monjas de Pinto 
De las Trinitarias 
D e l A m o r de Dios 
D e Jesús Nazareno « . . . . 
De la Plazuela de S. Juan 
D e l Hospi ta l general 
D e Santa Isabel. 
D e l A v e Mar ía 
D e la T r in idad 
D e S. Isidro 
D e S. Cayetano 
D e las N i ñ a s de la Paz 
D e la calle de la Comadre 
D e S. Francisco. . , . . 
D e S. A n d r é s . . . 
D e l Humi l ladero 
D e la Puerta de Toledo 
D e la La t ina 
D e las Vist i l las . . . 
D e M i r a l r i o , 
D e la Huerta del Bayo 
Rs.v . M r s . 
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Rs.v . Mrs . 
• • • • 
2248740. 2 1 . 
De las lunosuas que la piedad del 
Rey nuestro Señor ha consignado , así 
jnensualmente como extraordinarias, 
para^el socorro de los pobres de esta 
Corte del producto de las rentas de 
diversas Obras Fías , gue por voluntad 
y disposición de sus fundadores deben 
invertirse en el propio piadoso fin •, ha l i -
brado la Junta general en este Trimestre 
á 62Diputaciones de las 64 en que está Madrid dividido lózyjoo reales de ve- /JJ T? 17 Q TT IVT 17 NT T? IVÍ T? 1? A T / 
Uon en las partidas siguientes: A la de Saníus to 2400 reales : á la de Santo Tho- 7} JA. JCi O U i V l CJ iN V J JC/ I N JL JtV XJL JL*. 
mas 2400: á la de la Panadería 3500 : á la de San Ginés 3000 : á la de las Des- sí p Y i c f v » n r i í i r^pl ont^rint- T f í r v ^ c t - f A o n f ^ o n r » 
calzasRealesaaoo:á la de los Angeles 5300: á la de Santiago 2800: á la de San- ^ ^ f ^ ^ 1 1 ^ UC1 anterior 1 nmesrre. . . . ^0^393 . 
ta cruz 600: á la de la Puerta de segovia 1700: á la del Sacramento 3300: á la JJ Limosnas recogidas en este , con inc lus ión de l o l ibrado por la Junta General 220^)917. 
de San Nicolás 2800: á la de Santa M a r i a ^ o o ; á la de SJuan 1800: á la de los ^) 0 , • —-— 
Caños del Peral i 600: á la de la Encarnación i8oo : á la de Doña María de Ara- (<, T o t a l . 2418^ I I . 
eon 1800: á la de Leganitos,3300 t i k del Rosario 3000: á la de la Plazuela del ¿¿ r J - ^ «i • 1 * * * * * -T- . ' '1 ' 4>v* : . c\ 
á la de Monterrey ^ o o o i á la de Montserrat 3000:á la de Guardias | J-0 distriDuido en socorros en este Trimestre por las Diputaciones 224^741. 
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de Corps 2400 : á la del Carmen Calzado 2400: á la de San Basilio 3000 : a 
la de S. Ildefonso 3300 : á la del Hospicio 3300 : á la de la Plazuela de Mo-
riana 3000: á la de la Buenadicha 3000 : á la de San Plácido 2400 : á la de Bue-
navista 3000: á la de las Salesas 2400; á la de Guardias Españolas 3000 ; á la de 
San Antonio Abad 3300: á la de Niñas de Leganés 3000 : á la de Capuchinos de la 
Paciencia 3000: á la de S.Pasqual 2400 ,\á la de Mercenarias Descalzas 3300: á la 
de S. Luis 2200 : á la del Buen-Suceso 2200 : á la de la Baronesa 1800 : á la de la 
Cruz Z400 : á la de Monjas de Pinto 2400 : á la de las Trinitarias 2400: á la de 
Jesús Nazareno 2400 : á ladel Amor de Dios 3000 : á la de la Plazuela de San 
Juan 2700 : á la del Hospital general 2000 : á la de Santa Isabel 2700 : á la del 
Ave María 3300 : á la de la Trinidad 2200 : á la de San Isidro 1600: á la de S. Ca-
yetano 1800 : á la de Niñas de la Paz 2700 : á la de la Comadre 3300 : á la de San 
Francisco 3600 : á la de San Andrés 1200 : á la del Humilladero 2200 : á la de la 
Puerta de Toledo 3300 : á la de la Latina 3000 : á la de las Vistillas 2700: á la de 
Miralrio 3300 ; y á la de la Huerta dél Bayo 3300. 
En el Barrio de San Justo se ha dado escuela á los niños y niñas pobres: se 
ha asistido á cinco enfermos con alimento , y demás necesario para su curación: 
se ha vestido á un necesitado y una necesitada ; y se han socorrido 21 jornaleros 
pobres. 
En el de Santo Thomas se continúa dando escuela á 24 niñas : se paga la 
habitación á quatro viudas pobres : se han calzado dos jóvenes : se ha vestido en-
teramente á otro para su colocación ; y se han socorrido jS jornaleros, 29 en-
fermos , 18 convalecientes, y 70 viudas. 
En el de la Panadería se ha dado escuela á 28 niños y 27 niñas , habiéndose 
vestido á 24 de los primeros, y 26 de las segundas ; y se han socorrido 24 me-
nestrales enfermos , y 72 pobres viudas y ancianas. 
En el de San Gines se continúa dando escuela á 20 niños , y ló niñas : se han 
socorrido 290 pobres; y se han distribuido J4 camisas , y otras ropas y calzados 
entre personas de ambos sexos. 
En el de las Descalzas Reales se ha dado escuela á 16 niños , y 19 niñas : se han 
socorrido 90 pobres jornaleros , enfermos y necesitados : se han suministrado 
ropas á otros 18 con motivo del santo tiempo de Pasquas; y se ha pagado la com-
postura de una prensa á un Librero para que pudiese continuar en su trabajo. 
En el de los Angeles se continúa dando escuela á 51 niños y 24 niñas , á las 
que también se les ha suministrado lo necesario para sus labores : se han socorri-
do 360 pobres : sé ha pagado el quarto á dos ancianos impedidos : se ha asistido 
con lo necesario para su curación a todos los enfermos : se han dado 25 Bulas á 
igual número de pobres : se han suministrado calzados , camisas , jubones, man-
tillas , chupas, calzones á pobres , y una basquiña á otra para entrar á servir , y 
tres envolturas á igual número de paridas. 
En el de Santiago se ha dado escuela á 26 niños , y 40 niñas : se han socor 
rido 280 pobres de ambos sexos ; y se han suministrado zapatos á una huérfana, y 
á otra para ayuda de un jubón y zagalejo 
En el de Santa Cruz se continúa dando escuela á 12 niñas-, y se ha puesto á un 
niño ademas de los 14 que subsistían en ella: se han socorrido 130 personas nece 
sitadas de ambos sexos ; y se ha vestido de toda ropa á un joven para que apren 
da á exercicio de Librero. 
En el de la Puerta de Segovia se ha dado escuela á 29 niños, y 9niñas : se han 
dado vestidos enteros á diez de los primeros , y á otros ^1 pobres algunas ropas 
«e han socorrido 42S necesitados en distintas ocasiones , y á 18 de ellos semanal-
mente ; y se ha asistido á 62 enfermos con lo necesario para alimento y curación. 
En el del Sacramento se continúa dando escuela á 11 niños , y 16 niñas t se 
han socorrido á 78 pobres de ambos sexos , y se ha dado un jubón á otra pobre. 
En el de San Nicolás se ha dado escuela á los niños y niñas pobres del Barrio: 
se han socorrido á 17 jornaleros , y diez convalecientes é impedidos v y sumi-
nistrado algunas ropas á otros pobres. 
En el de Santa María se han socorrido 2^ pobres mensualmente , 24 por se-
manas , y 70 en la de Navidad : se ha dado á una pobre parida envoltura : se han 
distribuido ropas interiores , exteriores y calzado entre los niños y niñas pobres 
que asisten á la escuela de su Diputación ; y se ha asistido á 15 enfermos con lo 
necesario para su alimento y curación. 
En el de San Juan se han socorrido 87 pobres de ambos sexos : se han vestido 
cinco niños y una niña huérfanos : se continúa dando limosna diaria á tres viudas 
necesitadas y ancianas , pagándoselas también la habitación; y asistido á los po-




En el de los Caños del Peral se ha dado escuela á 7 niños, y algunas niñas : se 
han socorrido 47 pobres en distintas ocasiones , y dado ropas interiores y exte-
riores á otros once; y se ha asistido á 18 enfermos con lo necesario para su ali-
mento y curación. 
En el de la Encarnación se ha dado escuela á 9 niños , y 8 niñas , habiéndose 
vestido enteramente á tres de los primeros : se ha socorrido con un real diario á 
15 pobres, y dos á otros cinco; y se ha asistido á 7 enfermos en sus casas con 
alimento y curación. 
En el de Doña María de Aragón se ha continuado dando escuela á 16 niños, 
y 12 niñas : se han distribuido ropas á tres pobres,y pagado la habitación á una 
anciana. 
En el de Leganitos se ha dado escuela á 19 niños: se continúa con la gra-
tuita-para n i ñ a s : se han socorrido 424 pobres jornaleros desocupados y con--
valecientes : se han suministrado ropas interiores, exteriores y calzado á un 
muchacho para entrar á servir : á otro que está aprendiendo oficio , á un niño y 
dos niñas de la escuela , y á dos viudas : se ha pagado la habitación á otras cinco; 
y se ha asistido con lo preciso para su alimento y curación á 16 enfermos pobres. 
En el del Rosario se ha continuado dando escuela á 15 niños , y 15 niñas : se 
han socorrido 10^ pobres de ambos sexos : se ha asistido á 19 enfermos con ali-
mento y curación : se han vestido con algunas ropas doce pobres ; y se han su-
ministrado dos reales diarios á una anciana de toy años. 
En el de la Plazuela del Gato se han socorrido 122 pobres; y se ha dado á una 
pobre para envoltura. 
En el de Monterrey se ha dado escuela á 18 niños y á las niñas pobres : se han 
socorrido 205 jornaleros : se han dado quatro mantillas , una envoltura y zapatos 
á necesitados ; y se ha asistido á ló enfermos con lo necesario para su alimento 
y curación. 
En el de Montserrat se ha continuado con la escuela gratuita para las niñas 
pobres : se han socorrido 27; jornaleros necesitados : se han vestido dos jóve-
nes para aprender oficio y una joven para entrar á servir : ha repartido ropas á 
otras pobres : se ha pagado la habitación a cinco pobres ; y se ha asistido con lo 
necesario para curación y alimento á los enfermos que lo han necesitado. 
En el de Guardias de Corps se ha pagado la escuela á un n iño: se han distri-
buido 60 Bulas : se ha pagado la habitación á un impedido y una viuda : se han 
socorrido semanalmente 365 necesitados; y se ha asistido á 36 enfermos. 
En el de Afligidos se continúa dando escuela á 7 niños , y dos niñas : se ha 
suministrado una capa á un pobre : se han socorrido 20 jornaleros y necesitados; 
y se ha asistido á 9 enfermos de ambos sexos con alimento y curación. 
En el de S. Marcos se ha dado escuela á 5 niños y 4 niñas : se han socorrido 
«;o jornaleros , viudas y necesitadas : se ha asistido con lo necesario para su cu-
ración á un accidentado y otros enfermos : se ha pagado la habitación á dos viu-
das ; y se continúa dando la comida sobrante de las RR. M M . Capuchinas para 
manutención de tres familias. 
En el del Carmen Calzado se ha continuado dando escuela á los. niños y niñas 
pobres : se han socorrido 303 personas de ambos sexos necesitadas : se han dado 
ropas y calzados á otros : se ha comprado una prensa para cortar libros para ha-
bilitar á un pobre oficial; y se ha pagado el salario del Médico y Cirujano para 
la asistencia y medicinas que han suministrado á los enfermos. 
En el de San Basilio se han socorrido 27? pobres jornaleros y desocupados, 
inclusos 2r enfermos y convalecientes , á los que también se ha asistido con 
Médico , Cirujano y Botica; y se han vestido de lo mas preciso á 36 niñas pobres 
de su escuela gratuita. 
En el de S. Ildefonso se ha dado escuela á 40 niñas: se han socorrido 304 po-
bres : se ha asistido á 43 enfermos con lo necesario para su curación y alimento; 
y se han suministrado ropas interiores , exteriores y zapatos á 51 necesitados. 
En el del Hospicio se ha continuado con dar escuela gratuita á las nl.ías po-
bres : se han dado de todas ropas á estas , y pobres viudas : se ha vestido ente-
ramente dos huérfanas , y dos niños para que pudiesen continuar á la escuela : se 
han socorrido en 421 ocasiones otros tantos enfermos desocupados, sirvientes 
y viudas , y otras pobres : se ha fomentado á un Cirujano pobre dándole lo nece-
sario para su exercicio, y gratificado á otro para la asistencia de los enfermos 
En el de la Plazuela de Moriana se ha dado escuela á 28 niñas, y 22 niños : se 
ha asistido con lo necesario para su curación y alimento á 70 enfermos en su ca-
sa : se han socorrido 18 jornaleros , 85 de todas clases , y 78 por Navidad : se ha 
pagado la habitación á 17 necesitados , y se ha repartido ropa á dos pobres. 
En el de la Buenadicha se ha continuado dando escuela á 12 niños , é igual nú-
mero que enseña el Maestro gratuitamente , y á 12 niñas : se han socorrido 236 
jornaleros enfermos, y otros necesitados , y se han calzado 5 de dichos niños. 
En el de S. Plácido se ha dado escuela á 9 niños , y 19 niñas : se ha asistido á 
2^ enfermos : se han socorrido 14 jornaleros y 27 viudas y huérfanas : se han ves-
tido tres jóvenes que están puestos á oficio; y se han distribuido dos envolturas, 
y otras ropas y zapatos á necesitados. 
En el de Buenavista se ha dado escuela á 44 niñas , á las que también se les 
ha dado lo necesario para sus labores: se han socorrido 430 pobres jornaleros, 
enfermos y necesitados : se han dado ropas á doce de dichas niñas , y otras po-
bres , y suministrado dos envolturas para recoger igual número de nacidos. 
En el de las Salesas se ha continuado dando escuela á 35 n iños , y 14 niñas, 
abonándose á unos y otros lo necesario para su enseñanza ; se han socorrido 371 
pobres de todas clases; y se ha pagado el quarto á 5 viudas y un anciano pobres. 
En el de Guardias Españolas se ha cuidado de que ios niños y niñas asistan 
á sus respectivas escuelas, dando á estas lo necesario para sus labores: se han 
socorrido 314 memoriales de otros tantos pobres de ambos sexos : á un niño se 
le ha comprado lo que necesitaba para asistir á la Academia : se han repartido 
ropas á necesitados : se han pagado los alquileres de tres quartos : se han dado 16 
reales mensuales para criar á una niña una cabra. El Director de la Real Fábrica de 
Tapices ha vestido enteramente por Navidad seis niñas ; y el Alcalde de Barrio 
ha continuado pagando los facultativos y medicinas de siete enfermos. 
En el de S. Antonio Abad se continúa dando escuela á los niños y niñas po-
bres : se han socorrido 180 pobres de todas clases : se ha pagado la habitación á 
y se han vestido cinco niñas de las que asisten á la Maestra. 
En el de Msnjas de Pinto se ha dado 
escuela á 19 niños , y se continúa con la 
gratuita para las niñas : se han socorrido 
á 71 pobres , y vestido á dos mugeres, 
4 niños, y 3 niñas con algunas ropas. 
En el de Trinitarias se ha continua-
do dando escuela á once niños y diez n i -
ñas í se ha socorrido á 43 necesitados, 
jornaleros , viudas , y de otras clases ; y 
se han suministrado ropas y calzados á 31 necesitados de todas clases. 
En el de Jesús Nazareno se ha dado escuela á 8 niños , y 14 niñas : se han 
socorrido 14 pobres: se ha pagado la habitación á otros tres : se han suminis-
trado ropas y calzados á 54 necesitados, y envoltura á dos criaturas ; y se ha 
asistido á ocho enfermos con alimento y curación. 
En el del Amor de Dios se ha continuado dando escuela á 18 niños , habiendo 
puesto á uno de ellos , y dado á otros ocho Catecismos de Fleuri; y continúa 
con la gratuita paralas niñas; y se han socorrido 99 pobres jornaleros , enfer-
mos y necesitados. 
En el de la Plazuela de San Juan se ha dado escuela á 42 niñas , y 23 niños, de 
los quales enseña el Maestro á cinco gratuitamente : se han socorrido 430 pobres 
de todas clases; y se ha calzado y dado camisas a quatro niños y quatro niñas. 
En el del Hospital general se ha continuado dando escuela á 14 niños , y i? 
niñas : se han socorrido 2x8 pobres de ambos sexos : se han distribuido 26 panes 
por el Convento de PP. Agonizantes de Santa Rosalía, y 69 por el de nuestra Se-
ñora de Atocha ; y se han repartido algunas ropas á necesitados de ambos sexos. 
En el de Santa Isabel se ha dado escuela á S4 niñas y 5 niños , habiendo ves-
tido á estos enteramente : se han dado 568 socorros á verdaderos necesitados: 
se han suministrado 36 Bulas á igual número de pobres ; y se ha pagado la habi-
tación á otra. 
En el del Ave María se ha continuado dando escuela á 8 n iños , y 29 n iñas ; y 
se han distribuido 582 socorros. 
En el de la Santísima Trinidad se ha dado escuela á 9 niños , y se continúa 
con la de Telares , Pasamanería , Punto y Costura en unión con la de San Isidro 
para las niñas , á las que asisten 210 de los dos Barrios , satisfaciéndolas lo ne-
cesario para sus labores : se han socorrido 43 jornaleros y 89 viudas : se han da-
do algunas ropas y zapatos á necesitados; y se ha pagado la habitación á otras 
quatro viudas. 
En el de S, Isidro se ha continuado dando escuela á tres niños , y á las niñas 
que se expresan en el anterior de la Santísima Trinidad : se han suministrado 124 
socorros á otros tantos pobres ; y suministrado ropas á niños, jornaleros y 
necesitados. 
En el de San Cayetano se ha dado escuela á 47 niñas , á las que también se 
les ha dado lo necesario para sus labores ; y se ha dado á los enfermos pobres 
quatro reales diarios por bastante tiempo , y ha asistido el Cirujano. 
En el de las Niñas de la Paz se ha continuado dando escuela á 44 niñas , sumi-
nistrando lo conducente para sus labores , vestido á quatro de las mas pobres en-
teramente , y algunas ropas á otras cinco ; se han socorrido los jornaleros enfer-
mos , convalecientes , y mugeres de conocida indigencia. 
En el de la Comadre se ha dado escuela á 9 niños y 93 niñas : se han socorri-
do 277 pobres jornaleros : se ha asistido á los que han estado enfermos ; y se ha 
pagado el salario á la niña que se halló arrojada. 
En el de S. Francisco se ha continuado dando escuela á 2 i niños , y 7 niñas: 
quatro viudas 
En el de Niñas de Leganés se ha .dado escuela á 13 niños y 21 niñas , habién 
dose vestido á todos los primeros , á 15 de las segundas , dos jóvenes , y dos an- j se han socorrido 107 pobres : se han suministrado quatro reales diarios'á tres en-
cianos para entrar á servir : se ha suministrado envoltura á una pobre: se han 
socorrido \o\ pobres jornaleros y de otros exercicios : se ha asistido á 20 en-
fermos con lo necesario para su curación y alimento : se ha pagado la habitación 
á seis viudas y dos matrimonios pobres; y se ha suministrado la comida sobran-
te de PP. Capuchinos de la Paciencia á 2 viudas y 2 matrimonios. 
En el de Capuchinos de la Paciencia se ha continuado dando escuela á 18 ni-
ños , y 23 niñas , ensefiindo el Maestro gratuitamante á u de los primeros : se 
han socorrido 3 59 jornaleros : se han dado ropas á otros once ; y se ha asistido 
á 17 enfermos. 
En el de San Pasqual se ha dado escuela á los niños y niñas pobres , dándo-
les también lo necesario pará su enseñanza , y á algunos camisas y otras ropas: 
se han socorrido 77 pobres de ambos sexos : se ha asistido á los enfermos con lo 
conducente á su curación y alimento ; y se ha pagado la habitación á 2 artesanos. 
En el de Mercenarias Descalzas se ha continuado dando escuela á doce niños, 
y algunas niñas : se han suministrado libros á los primeros : se han socorrido 
120 enfermos en distintas ocasiones , y 737 jornaleros y necesitados de ambos 
sexos: se han suministrado ropas ; y se le ha pagado la habitación á un artesano. 
En el de San Luis se ha dado escuela á 32 niños y 64 niñas : se han socorrido 
146 jornaleros necesitados , y 5 enfermos; y se han vestido 12 niños de ambos 
sexos de los que asisten á la escuela. 
En el del Buen-Suceso se ha continuado dando escuela á I I niños y 17 niñas: 
se han socorrido 43 jornaleros y otros necesitados , y a 51 pobres , los 8 de ellos 
enfermos, á los quales también se les ha asistido con lo necesario para su cu-
ración : se ha pagado la habitación á quatro ?ncianas y un artesano ; y se han 
vestido dos pobres , y dado á un joven otro pára entrar á servir. 
En el de la Baronesa se ha dado escuela á los niños y niñas pobres ; y se han 
socorrido 208 pobres , inclusos los enfermos. 
En el de la Cruz se ha continuado dando escuela á 22 niños , y 19 niñas : se 
hrm socorrido 120 pobres , y á otras seis vergonzantes ; y se ha asistido á trece 
enfermos con facultativos y medicinas , y quatro reales diarios para su alimento. 
fermos por tres , cinco y ocho semanas , y Botica que paga el señor Cura de la 
Parroquia , y á ocho recien paridas por ocho y quince días ; y se han repartido 
algunas ropas y zapatos á necesitados. 
En el de San Andrés se ha dado escuela á i t niños y 5 niñas ; y se han so-
corrido 50 hombres pobres enfermos y jornaleros, y 53 mugeres , inclusas seis 
enfermas necesitadas. 
En el del Humilladero se ha continuado dando escuela á 7 niños , y la gra-
tuita para las niñas : se ha vestido á una huérfana y un huérfano , á este para 
aprender oficio ; y se han socorrido 40 enfermos y Jí enfermas , y 201 necesi-
tados de ambos sexos. » 
En el de la Puerta de Toledo se ha dado escuela á dos niños : se han repartido 
461 socorros á otros tantos pobres de todas clases : se ha pagado el quarto á 
tres viudas, y se han vestido tres necesitados. 
En el de la Latina se ha continuado dando escuela á 14 niños y 12 niñas : se 
han socorrido 67 personas necesitadas : se ha asistido á 6 enfermos con lo ne-
cesario para su alimento y curación : se ha vestido completamente á nueve po-
bres , y á otros dos dado algunas ropas. 
En el de las Vistillas se ha dado escuela á 27 niños , habiendo salido quatro á 
oficio en todo el año , y asisten á la de Listonería y Labor 44 niñas , y de estas 
ha salido una enseñada, y comprado telar para que trabaje en su casa : se han ves-
tido seis de los primeros , é igual número de las segundas; y se han repartido 
436 socorros á pobres y jornaleros , enfermos y paridas. 
En el de Miralrio se ha dado escuela á 74 niñas : se han socorrido 117 pobres 
jornaleros, enfermos , viudas y vergonzantes : se han repartido l o Bulas á igual 
número de necesitadas; y se han entrado en el Hospicio dos personas de honor 
que lo solicitaron. 
Y en el de la Huerta del Bayo se ha continuado dando escuela á los niños y 
niñas pobres: se han socorrido 292 jornaleros , viudas, enfermos y otros nece-
sitados ; y se han vestido enteramente doce niñas de las que asisten á dicha 
escuela. 
Cam todo resulta de las Relaciones dadas por las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder : de que certifico , como Secretario de la Junta general de Caridad. Madrid veinte y cinco de Febrero dejnil setecientos noventa y uno. 
Don Manuel de Pinedi 
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